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W. HILBIG 
Bibliographie pflanzensoziologischer Arbeiten über die 
Mongolische Volksrepublik 
(Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen Biologischen 
Nt'. 100) 
seit 1962, 
In der vorliegenden Bibliographie sind Veröffentlichungen pflanzensoziologischer und 
vegelalionsökologischer Thematik, allgemein beschreibende vegelalionskundJiche Ar-
beilen sowie pflanzengeogrilphischc Publikationen mit Vegetnlionsbeschreibungen aus 
dem Gebiet dcr Mongolischen Volksl'cpublik (MVR) seil elen z\v,mziger Jahren bis 
zum .Jahl·e B)7ll ungefühl·t, Das Gebiet in deI' iiJIeren Literatur aueh als Äußere 
j\'longolei bekannt. Bei der vegelationskundlichen Durchforschung Landes über-
wiegen die allgemeinen Vegetationsbeschreibungen und FormaLionsschilderungen, 
Ferner praxisorientierte Problemstellungen eier 'Weic1ewirtschufj und der ander-
weitigen Nutzung der natürlichen Ressourcen eies Landes ein wichtiger Fragenlwm-
plex vegetallonskuncllicher Publikationen, Aus neuerer ZeiL liegt Huch Heihe 
ökologisch orientierter Untersuchungen in Pflanzengesellschaften der Mongolei vor 
Der Großteil der Vel'ürfentlichungen stammt aus dei' Feder sowjetischer Geobotani-
ker. Anhand des Autorenvenceichnisscs wird auch dei' in jüngsler Zeit beachtliche 
Anteil mongolischer Geobotaruker Hn der I~rrol'schung der Vegelnl ion des Landes 
deutlich, 
Bei den meist in russischer Sprache vorliegenden Arbeiten wird sowohl der in 
lateinische Schrift trnnsskribierte Originaltilel dei' Arbeit als Lluch deutsche Übc'l'-
set7.ung des Titels angeführL Bei elen in mongolischer SprachE' publizierten Beilr~igen 
ist der Titel zusätzlich in russische!' und in deutscher Sprache angeführt, Die Spl'ache 
der Vel'iifrentlichung und der Zusammenfassung wird in Klammern angegeben, z, TI. 
(mong, russ,), 
Die Arbeiten sind alphnbetisch und (bei mehreren Arbeiten eines Autors) zeitlich 
geordnet. Pflanzengeographische Arbeiten, in denen nur eine Anführung, jedoch keine 
Schildcnmg chamktel'istischel' Formationen edolgl. wen]"n ni2ht angeführt. Bei der 
Zitierung einiger Vel'iiffentlichungen mußte auf Selwndürliteratur 7.urückgegriHen 
wenlen. Eine gewisse Unvo!lstilndigkeit ist wegen eier teilweise sehr schwer zugüng-
lichen Literatur nicht umgehen. 
Desondel'S einige Bünde der VeröCrentlichungsreihe ßiologiceskie TIesursy i prirodnyc' 
Uslovija lVIongolskoi Naroc!noj Respublild (Biologische Hessourcen und nalül'1idlc' 
Bedingungen Mongolischen Volksrepublik) enthaltf'n zahlreiche, T, umfang-
reichere Arbeiten über die Vegetation eler Mongolei. Bisher erschienen elie Bünclt' 
1 bis 10 unter folgenden Bandüberschl'iIten, unter deren Bezeichnungen die darin 
enthaltenen Arbeiten ebenfalls bibliographisch erschlossen sein können, 
Bel. Nasekomye Mongo/ii, vypusk 1 (Insekten der Mongolei. Lieferung 1), Lenin-
grad HJ72, (enlhlilL nur entomologische Arbeiten) 
BeL 2 KALI:\!INA, A. V. - Osnovnye Lipy pasLbisc MongDlskoj Nal'nc!noj Rcspubliki 
(ich struktur;] i pl'oduktlvnosi), (Gl'unclLypen dei' Weiden Mongolischen 
Volksrepublik (ihn; Struktur lind Pmduklivitiit), Leningracl 1974, 
BeL:s Nasekomye l\!Iongolii. vypusk 2, (Insekten der Mongolei. Lieferung 2). Lenin-
grad 1974, (enLh~ilt nur entomologische Arbeiten) 
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Bd. '" .JUNAT Q V A .. A. - Pustynnye stepi se vc rno j Gobi V Mo ngolsk o j Narodnoj 
Respublike. (Wüsl ensteppen der nördlichen Gobi in d er M Cll1goli sehen Voll<s -
republil,). Lening r a d 1974. 
Bd. 5 Struklura i dinumiku ste pnyc:h i pustynnych ekosislt'm MNR. (Struklur und 
Dynamik der Sleppen- und Wüsten-Ökosys teme der MVR) . L e ningrad H174, 
Bel, (j Nnsekol11,Ye M ongolii, vypusk :l, (Insekten der Mongolei, Lieferung :l), Lenin-
grad 1\'75, (e nthüll nur e ntomogi sche Arbeite n) 
Be!. 7 Rastitelny i i z ivolnvj mir Mongo lii. (Pllanzen - und Tierwelt d e r Mongole i). 
Leningracl HJ77, 
Bd, B Slruktura i dinamika osnovnych ekosisl em M N R, (Struktur und Dy namik d e I' 
grundlegenden Ökosysleme der MVR), Lening l'a cl 1976. (Di e Erscheinungs-
jahre von Bd, 7 une! g sind in diesel' Weise ange ge ben) 
Bd,!) (konnle nicht ermillell werden) 
Be!. IO Geografi.ia i clinamika I'as tilelnogo i zivotnogo mir<! MNR (Geog rap hie unel 
Dynamik der Pflanzen- und Tierwelt der MVR), Moskva 1978, 
Di e Ergebnisse der kompl e xen sow,ic tisch-mon golisch nal ul'\vissensc:hnfllichen E xpedi-
!ionen in das Chubsugulgebiel lind e n gl'()ßen teils ihren Niede rschlag in de r Vel'iif k nt-
lichungsre ihe Prirodnye Uslov i ju i Resul'sy Prichubsugulja, 
Von mon go lisch e n Ze iLschriften (E rseheinungsOI'( Ulaanbaalar), die vegetaLionskllnd -
lich e Al'beilen t~nLha lten , k önnen ge1l<1I11lt. werden: 
Bo tanikijn chlll'eclengijn Erdem si n ~i lgeeni:i Blltcel (Bol. ehur, Erclem sin ;i.i lg . 
Dutee l) = Tl'udy Insl..Bo l.Akad, Nauk MNH 
Di(llogijn chul'eclengi :in E re!em s in /.i lgeenij Blllee l (Biol. chur. Erdem s in ;i.ilg, Bul ee l) 
= Trucly Ins t.Biol.Akncl, Nauk MNR, 
weitergeführt als Erönchi,i ba sOl'ilyn biologijn ChUI'('clengi.in E l'dem sin z ilgeenij 
B u tc e l (Erönch,sol'.biol.chur,Erclem sin /.i lg.Buleel) =~ Tl'llc\Y In5t, nbs('cj i eksperi-
m e nL. Biol.Akacl.Nlluk MNH 
B,l,igalyn Uchaany churce lc n gi jn 8 rcl el1l sin:i,il gee nij Bllleci (Bajgal. uehaany chut'. 
El'Clcm sin zi lg, B uleel) - Twcly InsL. EsleslvOI.n an ija Akad, Nallk MNH 
Mongoi Omv gazal7.ujn Asuudal (Mong ,Orny gazal·;t .. Asuudal) 0= Voprosy :::; ~o­
gral'ii M ongo lii 
Chacllan bilteerijn ASlludal = opl'osy senokosov i paslbisc 
Sinzlech Uchaany a kaclem ijn e clee 
Erdem sinzilgeenij BiC'ig IVIUI (E n lcm s inzilg, ßi C: ig) = N aucnoe Soobsc, lVlGU 
Erdern sinzilgee ni,j Sonsgol ;VI U IS (Erdel11 s inzilg, S o nsgol). 
Bei der Ziticl'ung von Veröffentlichungen in d e n a ngcrülll'l e n mongo li schen /:eil-
sch!'i[ten wird in sow jetischen Publikationen teil we ise nUl ' cler l'llssische ZeitschrifLp.n -
tit.el angerührt , der hi er mit angefüh rt w ird, 
Zllsammen[aSS\ln~' 
eil' Dib liogl'aphi e e nthäl t pflanzensoziologische un d vegdalionsiilw logisch e Vel'ö[fcnL-
li ehungen aus clem G eb iet eier lV!ongolischen Volksrepublik (iVIV R) von elen zwan zig(' l 
J a hren bi s zum .Jalll'e j07fl. 1% werc\en 217 Arbeilen ;t,ilicd, Dl'l' Großleil diese l ' 
Fublikation('n stammt <JUS cler F ecler sowjdisch cr Gcobotnnil<cl', 
Pe31O)!C 
EYlOJlI,lOrpaqJYl:l cOl1epml1'l' reoocJT<llIwIeCKl1C H 3KOJWrl1'ICCKI1 e lly0.1U1KaqHH Ha 'J'CPPI1-
'J'OPI·1H MOIlrOJlbCKo(1 HapOl\Hoi:1 P'> COyO.1IHKH (lVlHP) C' 201'.1'. AO 1979r, poql11'HpOBaHo 
217 p a60T, EOJlblilaH YäeTb 3TI1X n y6.Tl11KaqHi1 lram1cäHa CO BeTeKI1MI1 reooOTaHVlKClMJ1, 
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1. BADAIVI. lVI. (1!)!; :j): Povel'chnoslnyc 1I1ucsenija gOl'no-stcpnyeh pas tbis(; MOllgolskoj NUl'odno.1 
Hespllbliki. (Obcl'flä<.:hcllvcl'bcssCl'llllgen der Bergsicppcnwcjdell d .. ,1' l\IIungolischell Volks-
republil<). - A v tol'CL. Diss. Leningrad (niss.). 
2. - - (1965): Vlijanic udobl'cnija nu urozaj pastbis(; gornos\.cpn yd1 I'ujollov J\lINR. (Der Ein-
lIuß der Düngung auf den Ertrag der Weiden der Bel'gsteppengebicte der MVR). - Zap. 
L c ningrildsk. sclskochoz. Insl. 98 (4). Lcningl·ad. (nISS.) 
:l. BADAMZAV, D., BAZARGUR. D., BUDZAV, Z .. CEDENSODNOM. Ch. (19(;(j): Bugd Naj-
nllnclach Mungol Ard Uls Gazac/.ujn Atlas. (G eognlfH:cskij Atlas Mongolsl<oj Nnrodnoj 
Hcspubliki ' Geograpllisch cr Atlas der IVIongolisd1 cn Volksrcpublil<). - Ulaanbaatnl'. (Inüng'.) 
•. BANNIKOV. A. G .. MURZAEV, E. M .. ,TUNATOV. A. A. (1945): Ocel'k pl'irody Zaaltajskoj 
Gübi v prcde la ch MNR. (Abrif'. der Natur der Transaltai-Gübi im Gebiel d e r MVR). -
Izvest. vsesü,iuzn. gcogr. Obse. 77: 127-144. (russ.) 
.5. BANNIKOVA. I. A. (1!l76): 0 strukturc lesnogo pojasa Changaja. (Übel' eHe Strulallr eies 
Walelgürt e ls eies Changaj). - Bol. ChuI·. Erdl'lll sinzilg. BlIteel 1 (1975): 70-92. Ulaanbaatal'. 
(l'lISS.) 
(j . - - (1!J7U): 0 pril'oc!e gOl'nyeh lesov jugo-vostotnogo Changaja O\tINR). (über die Nalul' d e r 
B<"l'gwäldcI' des südüstliehcn Changaj (l\1VR). - Trudy 2:1. 111 c::i.d II na I'. geogr. KongI·.· 94-97. 
Moskva. (russ.) 
7. - - (197B): N{~kot.ol'Y(~ certy I'8stitclnogo pokn)va t el'ritol'ii gorno-lcsostppnogo st.aeionara v 
vosto(:nnnl Changa(~ . (Einige Züge eier Vegc tatiol\sclccke i1n Gebiet d e i" Gcbirgs-\Valdslep-
pen-Station im Ost-Changaj). - Bio!. Res. prir. LJstov. MNH 10: B:!-92. Moskva (nISS.) 
a. - - (1978): V,Ysukogornyj I'uznolra v no-I,ol)!"ci',icvyj lu~ v vosto('nom Changne, (Die kraul-
reich<.' Kobf(~si(l-Hochgcbirgsmatlc in1 östlichen Changaj). - Bio!. Res. prjr. Uslüv. l\.1NR 
10: )):3 - 93. 1\l10sl.::va. (russ.) !" - -. BANZRAGC. D .. KARAMYSEVA. Z. V. (1974): Raslitl'1nost. vysokogol'nogo pojOJsa ecn-
Inllnoj easti Changa,ia (IVINR). (Die Vegetation eies HOl'hgc birgsgürlc'ls des zentrall'n Changaj 
(MVR). - Tez. Dokl. (i. VS('sojuzn. soves(\ po voprosnm iztt(;enija i osvoeni,ja ftory i I'nstiteI-
nosli vysoJ{ogUl'ij: 90-92. Slavropol. (russ.) 
W . - -, CHUDJAKOV. O. I. (197G): 0 slruktul'<.' pokrova kcdrovniln, zelenülnosno-brusni(-nogo. 
(Übel' eHe Struktur der Vcgc tationsdcdi:p des Grlinn1oos-Pl'ciseibeer-Kiefernwaleles), - Bol. 
chut'. Erden1 sinzilg. Bulccl 1 (UJ75): 9:1- 10-1. Ulaanbaatar. (russ.) 
11. - - u. - - (1976): Po(:venno-raslitelnye pOclpojasa lcsnogo pojasa jugo-voslü(:nogo Changaja. 
(Bodenkunclli ch-vegetat.ionskundliche UnlC'J'glieclel'ung des \Valltgürlel s in1 südöstlichen 
Changnj). - Biol. Hcs. pril·. Uslov. MNR 8: 72-!)8. Lf'ningrael. (russ.) 
U. - - LI. - - (l!J77): 0 struktuI'<.! niznleh jarusov mozai(-nogü list venni(;no-kl'dl'ovogo soob-
secstva (Pill11 . .., sihirica + Lari .. l.: ~jbiriea) v vostO('1l0111 Changae (MNR). (Zur Struktur d<,!' 
Schichten dcr mosaikartigen L lirchen-Zcelprn-Ges('I1schHrt (PiHUS sibiriea + Larix sihirica) 
im iislliehen Changaj (MVR». Bot. Z. 62: 1241-12.51. Leningrad. (l'llss(cng!.) 
I:;. - -, DYLfS. V. N. (1977): f·iton1ussa pokrova n101.u ie nog o lislvt'nn1t':no-lu'clrovogo soolJ-
sccstva v vostocnon1 ChHngae. (Die PhytOinassc der PflanzcndecI<C' deI' mosaiknrtigel1 L~ir­
l'hell-ZcdcI'I1-Gcse llsel1a ft in1 östlichl'n Changaj). - Bio!. Res. prir. Us!ov. l\ItNH i: 125-1:35. 
Ll'ningl·ad. (l'LISS .) 
H. - - u. - - (1973): Fltornassa raznotl'C1vno-z lakovoj knraganovoj stepi v vDst.oenom ChangrH'. 
(Die Phytolnasse dcl' kraut- uncl gl'Clsrcichcn Cal'agana-St,( 'P Pl' im öst lichen Ci1angaj). -
Biol. Hes. prir. Uslov. MNR 10: 99-106. Ivloskva. (niss.) 
I;). SVECOV, JlI. G. (1973): !{ Chnl'ill{lcristike lesn ych i lugov,vch biocenozov gornoj It'So-
slcpi voslo('nogo Changaja. (Zur Chanlktcl'istik d(T \Vald- unel \Vi('sen-Biozünoscn der G (.' -
IJiI'gs-\'Valclstcppc ell's östlichen Changaj). - Bio!. r es. pril'. Uslov. MNR LO: 1:_12-141. Moskva. 
(nIss.) 
1'1;. BAN ZR ACe. D. (1 9tH) : Ojt chccrjjn bllsijn 1IJ'gmn1.vn sUdlagaany Zal'in1 dun. (]{ "izuceniju 
l'astitclnosti ,gorno-lcsoslepnoj zony Changnja/ZuI' ErforseJHlog eier V('gc talion der Gebirgs-
Walelstcppen-Zon" cles Changaj). - Sinz.leeh uehaan;' aka<!. Mcclpe Jg. 19/)4 (2)~ ßf)-UII. 
Ulaanbantar. (nlong.) 
17. - - 19fiti): Bottuult eheer. (Tipeakovaja st.l'p(Dic l'cstllea lcnensis-Steppe). - Bio!. ehur. 
Erdenl sinzi1~. Butccl 1: 49-Hl. UlaunbaatC'lI'. (mong,frut's.) 
1U. - - (UJ61i): Ojt chcerijn busijn chacllnn bilCcrijn suurin sudlag'ua. (Stadonarnol' issleclovanit ~ 
scnokü)jov i paslbise gornolcsfJstepnüj zonyjSlatiünUre Untersuchung der Mähwielic n und 
Weiden cler Gebirgs-Waldsteppen-Zone). - Cha<!lun bil(:eerijn Asuudal ( ~ Voprosy seno-
kosov i pastbis(~) I: :;-51. Ulaanbaatul'. (n1ung.jruss,) 
HL - - (1967): Dini.\lllika urol.rtjnusti osnovnych tipov pustbif;(: SL'VCl'llogu Changaja (l\1NH). 
(Dip Erlragselynamil, eil'!' Hallpllypcn der Weielen eies niil'dlichen Changaj (MVH». - Av-
tord. Diss. Leningrad. (russ.) 
~o. - - (HJf)7): Dinulnika 111'ozajnosti chülodnopolynno-nH~lküzlak()votyrsovo.i assoeiadi v 1\Ilon-
golskoj Narodnoj Rcspubliki. (El'trCigsdynarnik der Al'tcnüsia l'l"igida - Stipa capillata -
I{un~gras-Assoziation in der !\1}ongOlischl'11 Vülksrepublik). Zapiski Leningradsk. ~clsko('hoz. 
InsL IU5 (2). Lcningrnd. (russ.) 
:U. - - (1!)1j3): Dinamikn ul'ozajnosti osnovnycl1 lipov pastbisc Scvel'nogo Changaja (MNH) i 
SCheJ11Y pastbi$ceoborotov. (Ertragsdynamik der \~rc idc-Gl'undt'ypcn des nül'clliehcll Chan-
gaj (MVR) und Schema eies Wciclcumtricbs). Zapinsl<i Lcningradslc sclskochoz. Insl. 128 (I). 
Lcningrael. (I'lISS.) 
:!2. - - (1974): Osnovnyc zakonOln('rnosti l'llspl'c<lelcnija l'flstilclnosti v scvcro-zapi:ldnoj casH 
Mongolskoj Daurii. (Grundlegende Gcsctzrni:ißigkciten der Vegelalionsgliederung inl n10n-
goliscl1en Daurien). - Sinzlcel1 llehaany akad. M"dce 3. Ulaanbaatar. (russ.) 
23. - - . COGNIJ. O. (1974): Slat.isti0esldj anilliz vlijanija paSlbisenoj digrcssii i paslbiscnoj 
demutacii na procktivnoe pokrytle i c islü rastcnij mcll<ozlalwvoj st.epl v uslovijach pred-
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gorij Cil~lll.L',a j H . (Stuli !-. Iisdll ' .. \ lla ly ~; (' dl'S 1':lllllll SS(' S (U 'I' l)q.~t· iI. d;l\i(j n un(\ lÜ 'g (, I"HTi.l tioIl 
(lurcll Hl~\\· (.: ic1ung a u f den l,)('cl..::ung sg l· .. l<l und die PlIan t.c'I1i'.al1 l <1 (' 1' KU I'l.g I'<t~s ll'PP<': untl' l" dell 
13('clingung('n der VUI"lH.'rg l.' des Cl1~\ngaj) . - 111: K()1ic(' stv('nn~'(! !"lH'tody analiza rastit('lnusti 
(iVlnt. 4. vsc'sojuzn. SOVt.'Sc.). Ufa . (russ.) 
:2::1. - -, - - (1976): I :;.rnl'ncnic pruduktivnost i ra znolravllo- mclkozlakovo:i stl'pi pd zapOVecl n c,Hll 
rczim(' . (Pr()duktiviUüsünd( ~ l' ung der krautrc ich(,ll KUl'i'.grc:.lssteppc unt e r g('scl1ü tzt('n Bl'-
clingung(,l1). - Bol. ('hUf. Erd('rn sini'.llg, Bu k<.:l 1 (l 97~): (j3-(j9. t~taanbHat(lr. (russ.) 
2,). - -, KAHAMYS~:VA .. Z. V . , i\'llJNCIIBi\JAH, S. , CI:.;GJ\lUD. C. (HJ75): Novyc..' rwchodki p cl'i-
stych kovykj na tC'rrilol'ii slepnoj ('asli l\'Iongolskoj Narodnoj H l'spubliki. (Nl'ufunde v o n 
Fedcrgrüscrn irn Stl'ppengebi('1. (..tc'l' j\'I ongol i sl'lH'11 V()lk~;n'pll')Jik). - Bot. Z. {iO: G7!-f-mn. 
L('nin~racl. (r uss. / ('ngl.) 
~(j. - - -. Mi\KS IM OV IC'. S. V .. MA NIIIJ\Z I\JL N .. MIHKI N. H. ;\'I .. MtJC [!j\Ml;;TSINA. V. S" 
HDYNBIS, N. (1972): 0 nl'koluJ'ych l.akoflOllll'1'110st j acl1 rastit(~lH ugo po l..;:ruva reenych poj rn 
Scvc ro-Vosto('nogo ChangaJa (j\J[ungolsknja N<l. l'odna ja L·~ {'spub l ika). (tJb(T {'i ni ge G('S ~ ' lz­
mHU i gk('it(~ n (te'l' V('~:{'tati()ns{1I'Ckt' der YluBillll'n dc's No rd tlst - Chang.lj (Nlongo lisl'h (' VoU<:s-
rcput)lik). - In: Hastit c l nos\ f'( ' (: n y ch [l o jrn. Tcz. U o kl. l. vsc'sojuzl'l. I( o nl". P o j lllo v c c!ov. 
U1"n. (russ.) 
'27. ~ -, iVI1\N IH AZA IL N. u. H, ( IHi'2): ZWllet!<:i () ra~lit('lll o sti I'('C llyt'll pojm Cha ngaja, (Bcl l1 ('I'-
kllng(' Tl übel' ci i c Vl'.t:l'lalio !l (}(" !<·!u!.lntu'n c1l's Chi-lll/-{Uj). - l\'{ullgDl O rn y guza r /.. Asuucial 
12. U laHnbaalul'. (russ.) 
~ !L - - • .iVIIHKIN. H, .M. (1974): O P.yt chu:;.jajstvennoj gcneretlil'.aC'ii gcobo tanicl'skoj kaI t .Y (!la 
pf'inl('lT goschoza Tuvsl"ult'l'h. I\'INH). - BIo\. <'llUL 1<:r(1 ('I1"1 sin z il g . Dutl'l'l X (l~J7;$): 1:':-24. 
U laan baCllar. (russ. /cll t=n.) 
:!9. - - , lVIUNCIIBAJ.t\H, S. (1!lIß): 0 granieaeh v.ys() k ugo rnogo pojasi.l l'ustit('lnostl v g o nlC.'il 
C:hunga ja. (über die Gl'l~n;t.('n t!cs IIoehgebin;{sgÜl"tpls der Vc:gvtatioll iIn C ll i:.lngaj-Gebirge). -
Ein t. B e's. prir. t Jslov. I\IINH 10: 23-29. l\'lusl";:VH. (russ.) 
:30. - -, VOLKOVi\, E. i\" HACKOVSh:,\.JA, E. I. (l97/{): Hnstinl'ln()sl sl"l'dn l' t-! o rnogo lTl<lS::-; jV:l 
1\t.as-Bogdo- Ula v ZU<ll lajskoj GolJi. (Die Vegetation des IVIitt~ lgcbirgsnlassivs :\t as-Bogelo -
lIl a in eier Tl'~nsa1tui-G()bi). - 8io1. res , prir. lJslov . 'MNH 10 : ;JO- 34 . MoskvH. (niss.) 
:.11. Bi\B.I CK AJA, V, A., FHOLOVJ\, }VI. V. (IH7H): K cllarakt,vris likc taksononül'('::; l<.ogo S()S l aV~l. 
st.cpnnj rastU('lnosli cloli n y r. S{~l('ngi v prc'dl'lach 1\!INH. (Zur' Cha rakl eris\.iI{ des l uxono-
In i sdH~n ßestandes eie r S l ePP('IH'('gl'ta li on des Scll'ng~l-Ta[('s inrll' rhall) der l\'lVR) . - In : 
Pril". LJs} ov, H es. n L' kot.. Hajollov IVINH , T('z . D okl. 7 IllC'Y.clunar. 1<onr. Chu bsugulsk . Eks {)('d.· 
:!I - :!3. U lan-Bal ol'. ( ru ,".) 
3.:!:. - - , - - (l97D): Osob('nnosii. sl( ' pno j rasti t t'lnosli ctolin.v [ck i Selen gi. (Bpsonderhc.:itC'T1 rler 
StcPPt' l1vcgetation inl Tal cles I·'lussc..'s Sl'l<'ngn). - In: Prir.Uslov.Hcs.nl' l<:()I.HHjonov .NINH, 
Tc:; .. D()I..::l.Sirn pOi' .. lfJ78 ::32. ßra tislu va .( russ.) 
:l:L - -, - - (l97fJ): Holanil{o-g(~ogra fices ki(' o ,sobl'nnosl'i s lepnoj r(lstil(']n osli do!iny vcrdlIH'g'() 
tc..Tonija n :l<: i S('ll' ngi. (I) jlanz( ' n~("ograpll isdll' Bcsondc rlle1 len (jer Steppe n V(' g('ic)lio ll 'ill'l 
OlHTl auf Ö('S 'röles Selenga). - [ n :P rir.U!:il ov.H.cs.npko t R :"lj( )nOV lVINH .Tez.DoI<l.fI.mezdu nar. 
K on LChubsug ulsk, El< s p ('ö. :47- 4!l.lrk u Is l..::. (russ.) 
;N. B.'\TH.'\EVA, 1\ . l\ .. BH..YKOVA, V. S. (1077): ChUI'u l<l l'ris lik a i1ntov yTIl l·cdl..::o!csij clolill.V 
1'C'1< i ScI('ngi. ( Chill'tllo~.t<_'r i slik cI('r l.JlllH' Il - !\C'SI wü ldcr dc!S SClcngu-Tales), - In :Prir. Uslov.Hcs. 
Ilckol.H.ajoll()V j\1 NH , ~l·l : Z.D t ; l(l.G.ln(''i.( l ll il tlr. l{l)ll r .eh ubs uglll sk.l·: kspl~d. :2:i-24. Tl·l..:: u t.sk.( russ.) 
;15. - - . FHnLOVA. NI. V. (l H7H): K VOPl'OSU 0 \'z a imusvj ai'j pocven n ogo i rastilclnogo pokrovov 
cloliny srcdnego lcccnijH S('!('n g L ( Z ur Fragt' dp l' \V l'l'h sClbl'j'.i('hungt'll dc..:r (3oc!('n- und 
Vegc l a lü)nsdcc!..::c' in1 ivliUellnuf des SC'It'nga-Tulcs.) - I n:PJ''il'.Us}ov,Hcs.Prichubsugu l ja(i\1N.H) 
fj :~9-a9.1 rkutsk-Ulun-Halol·.(russ,) 
3{j . - - , IV~LSKAJi\ ) V. I .. 1"l{OLOVJ\ , 1\'1. V. (I!17U): Ch~lra J< l ('ristika r:lsiit l'lnoSli Bajangolsl..::ugo 
stacionarn (s(~v c..'I"noc PridlUl)Sugul('). (Cl1a rakleris til-c dcr Vegeta tion eI er Sta tion ßa.iun go i 
(nürdli d l cs Cl1ubs ugulgcb ict). - In: Prir.lJslov.Hes. n(' kot.I·~n.io ll llv l\·l i': H. T('I..00 1<:U:Lrnci.-
LI u na r. K on f. eh LI llS LI g u I sk. Eks pcd. 3:J-:J:1. I rk u \.sk. (niss.) 
;~7. - -, - - , .Mi\LYSEV, L. L., l'HOLOVA, 1\1. V. (1!171): ()sobennos li l·astit('lno.l{o pO!{!'OVU 1 
i'.akOIlO!TI(' rnosli ego rasp r ('clc l('nij a v scvC'rn o j {: a~li Prichubsugul j a. (Die ßl'son e\('rlH~ itcn deI · 
V e gl'la!io ll :-; c!l'ck c uncl dk C escti'. lniHhgkt it('n ihrcr Glkdet'1..tng im Nordti..'il öes Ch ubslIgll }-
.qcL)ic\('s.) - In :J>rir. LJslov.Hcs.Prichul)suguljal :36- ti7.I!'kulsk - Ulan-ßa l Ol'.(l"uS~ .) 
:~a. - - . - - , - - , - - ( l!n:I): IVlutl' l'ia l:\' po charaktcris liI\.(' prirocl n ycll korll10vydl uguc1 ij P ri -
C'llubstlgulju. (Materialien zur C!1;.Iraktcr is t.ik h:ltüriich e r G rün l~ind('rl'icn rtcs Chubsugul-
gebietes). Pdl' . Uslov.Rcs.1 l ricl'lubsugulja ~:I:1~l- lGO. Ir},ul sl<. - I j lan-Balot'. (niss.) 
:.H1. - ~. - -, f'llO L OVi\, I\'L V., z,J\nUBIN. A. 1\'1 .. DATZAHGf\ L 8 .. LYKOV , (). S. (un(j): 
K VOj.1l'OSU 0 vzninlosv jazI po('v('nnogo i rastitdnngo po l<t:ovn cloliny srl'dnegu tec(,llija 1'. 
Sckngi. (Zur Fnlgc (!('I' \V<'ch :-:;cIIJp:;.i('hungr.'n der B o(i{'/l - und V('gctati()nsd('ekl ~ inl }\'Iill<.'llauf 
lIl'S Selcllga- Tnlcs). - In :'l'l'z.Dokl.m(').ell...lllUr, I«()nf.p .·il·. LJsl(lv.H('s .. j\'INl{ :37-5B. U l an-Bat()l·.( t·U ss.) 
1U. - - . - - . lV1ALYS EV. L. 1.. V!tOL OV1\. M. V .. (:EPUHNClV, A. 1\ . (!fm;): Hastilclny.i p"kl'()\· . 
~os tav Hor::;:, ch,lrak l erüa ika raslitclnosli, g('ol)otani(:es ko(' l'<l.i unirovan iC' . (nil' Vcgettltiol1 s-
d e ckl', Florenbestand. C h nraktcI''ist ilc d er V( 'g<, tation. pliaIlzcngC'oq ";)phbwhe Gliedel'ung). -
III :Pl'ir. U's l ov,Hl's.Pl"ich ubsuguljn :114- IGl.I\1 oskvil.(I'US's.) 
'IL BEHESNEV/\. 1. i·\ . (1973): Osol)('nnosti rnikrokJinla ln gocnoj lc'sos!epi vostOCllogo C IH.!. n -
gaja . ( Bc',Sol1(1l' rh C'it('!l elps .MikJ·()kllrnas d e I" GeblJ'gs-\Va lcls t<,ppl' in l ijstlic.'h(,11 Chf'lngilj). 
Biol. He,s. pd!.'. Usl()V.NI N l-{ 10 :tJO - a:LiVlos l< va.(f"llss .) 
42. n.JAZI-~()V. L. G . (l!l74 ): Lisuj n.iko v ye sinuzi i \' listvcnn i"nil{I' J"a/,n()\r~lVn0I1 1 (Chullga.lski.i 
chrclJcl. NI NH) . - Boi.2.5ft :142.5- I4:lB.L('IÜILgrac!,(russ ./( 'ngl.) 
·l:L - - (197Ii): Lisajnikovye sinuzii v ]istvennic'l1 ike s ivoj osokov()-I.l;lkov(J-l ugo\'o-l'aznutruv-
l1um (Cllangajskij dlI'("bl't , l\-I NH). (F'l<'chtl'nS.VJ'1usi(,1l i1n kl'aull'( 'i<:hc'l1 scggen -Gras-Lün:ht'll-
wald n') i\ \\'dclc: (Chungu.l . NI V H }). - Bjull. iVl osk,OlJs(·. l sp. lll·ir.ot(l . .BioU-Il :1l2- 1 :~2.lVI()skvH.(J'1I ."'s, 
eng!.) 
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-14. - - (197!i): ZdpaS massy epigcjnych Jl1akl'ol isajnikov v nr'l.:.otor;\'l'h gorno-sll'pnych soob-
sl:L'stvaeh CJH~ngaja (MNH). (Dil' Phytomassc der cpigäis<:hen GnJUtlcd1ten in dnigen Bcrg-
steppen-Gescllsehaft.e n des Chungaj (MVR). - Ekologijä Jg.1976:81-64 Svcl'(llovsk. (russ.) 
'I:>. - - 1~)77): Lich c nosinuzii li s lvennitnika zlakovo-osok()vokrupnolrClvnogo (Changajskij chrl'-
beL) (Flcchtcnsyn lIsien dps Gras-Scggcn-Ho('hstaudcn-Lürchenwaldes (Changaj), Biol.Re~, 
pril·.lfs lov.MN n 7 :H9- 156 .Leningrad.(rllss.) 
4fi. - - (197R): 0 vodnorn I'Ci'.in1l' lisaj nikov gOl'J1oj 1csostepi v oslo(:nogo Changaja. (O!){!I' oen 
\Vasserhaushalt der Flechten eier Gcbirgs-\'Valdsteppe des üstlil'hcn Changuj ). - Bio1.Rcs. 
prir. Usluv.MN H \0 :\I!J-12:l.l\lIosl<va.(rllSS.) 
47. - -. ISACENKO. E. 1\ .. SUCHOVERKO. n. V. (1974): VCI·tikalno(nlkei"nnaja strllkillra llacI-
zernnoj ritOlnass.v odnogo i/. st cpnyeh soobs('estv Cllullgaja (r ... INH). (Die Struktur der verti-
kal e n Glicdc I'ung d(T nbcrirclischcn Ph y toIl1i:1S:-;t.' dnpr d e I' Steppengpscllsel1nflen eies Chan-
guj (MVH». - HoI.Z.39:593-598. Lellingra(L(russ.) 
18. BORISOVA. 1. V .. BESPI\LOVI\. Z. G .. POPOVA. T. 1\. (1976): OSObl'11110S\i fl'nolo gi(:cskogo 
I'i.l'l.vit.ija n.lslcnij stepn ych i puslynnych soobs(:('stv Sevc rnoj Gobi (MNR). (Bcsondc l'hc iten 
eleI' phänologischen Ent\Vi<..~lung (\er Pflanzen von Steppen- unel \ 'Vüs1.engcscllschaftcn der 
n()('dlit:hen Gobi (l\IIVH». - TI'uely iVlosl..;:.Obs(:.lspyt .Prir.,otd.biol.,sel<c.Bo t, 42:239-25;").Moskva. 
(l'uss'/ellgL) 
·HL - -, POPOV 1\, T. 1\. (1974): Ut.-:Pt fcnologic('sh:ogo sostujanija st<'pnych i pustynnych rastc-
nij S(~v('rnoj Gobi (MNR). (Erfassung des plüinologischcn Zuslöndes elel' St cppcn- uncl 
\Vi.isl.cnpllanz{ ' n eier Ilürdliehc'n Gobi (MVn». - Blf)I.Hes.pril'.Uslov.iVINR 5:6(i-7~.Lcningrael. 
(nISS.) 
;;0. - -, - - (l97H): Stepl'n g{'n('l'll tivnOSl i ('('nop()puljadj dOlniniruj lIsdch vidov stcpnych i 
pust.ynnych soobs(:cst.v MNH. (I)er Anteil (\('1' gcn('I'utivel1 Fortpflanzung der Zünopopu-
lation en eICI' elorninipren(\('n Arten eier St<,ppen- und \ 'Vüsl engescllsdHlftell der iVIVR). -
Biol. R(~s. pl'ir. Ustov .MNR 10 :40-4fi. IVloskvi.\. (l'LlSS.) 
51. - -, - -. JAKUNIN, G. N. (In77): N('odnorodnost PO('v y i rastit(' lnosti clloloclnopolynno-
ztnccvkovo-kov,ylkovy<:h s l<uraganoj stppej v Sl'V('l'noj Gobi. (Die Unsleichanigl'cit. des 
Bodens und eier VegetiJ.lion cl(~ r /\ru'rnishl frigida-Clt.'istogl'ncs-Stipa-CaraganL1~St.l'pp('n 
in der nörellichen Gobi). - BioI.Hes.prir.lJslov.i\'INH. i:75-102.Lvllingracl.(russ.) 
52. BUEV1C , Z. G. (l97B): Osobennos1.i rcnologi(:cskogo l"azvitij n IlckotOI'.vch stl'pn ych i lugo-
vy<:h soobs<>cstv gOl'nyeh lesoslepej Vosl.o(~nog() Changaja. (ßcsunrlt'rhei1en eie r phlinologi-
st.:hcn Ent.wicklung einig('I" Steppen- lind \Vi(~scn-Ges('llschaft('n det' Gehirgs-\Valdstcppcn 
des östlichen Changaj), - Biol.Rcs.pril'.UslovMNH 10:1 I 1- 11'-1.l\Ilosk v .a.(l'uss.) 
:;:L - -, SUCHOVERKO, H. V. 091'-1); Fellolog:i(:eskop razvitie i biologk(~ska.ia produktivnvsl 
kovy lnych soobs(~f'stv prpogorij ChangajH. (Die phLinologisehe Entwicklung und die !) io-
IO.LÜschc Pl'ocluktivitüt der Stipa-Ges('lls<:lHl[t('n ((Cl' Vorg('birge des Changaj). - Biol..He~. 
prir. Uslov.MNR 5 :14:J-14~,Lcnin~rllel.(l'Uss.) 
;)1. BU.Ji\N-OHSICH. CI1 ., C I\L. Z. (197i): Ich nlluJ'uuelyn (·IH)lg()r.vn ('Isnij urgan1~I;I;i1t.'yn angi1a-
l,yn asuuelalcl. (I{ voprosu klassifil<al'ii rHstit<'lllosti p( 's(:anycl1 nlas:-;ivov kotloviny bolsi<'11 
ozcr/Zur F'I'age dPl' Vcgclationsl<lassirizlt. ' ,'ung c1<'r Saneilnassive in CI ('I' Senke der gnd,h' n 
Seen). - ßol.cllLlr.Erc\( :n1 sin zi tg .Butpcl :l::1-15.UI;wlll)ai:lUlr.(rnong. , l'uss,) 
;):;. UYKOV, B. A .. GOLOVINA, A. G. (l9G3): K n1(~todil<c oprcel('\t.'t;ija proelliklivnosti pll.styn-
nyeh pOlukustarni('kovyC'h pastbis(:. (Zur M ('t hoelik d('l' Proclukt.ivitütsbcstitnnlling von \Vli-
st,{'n-I In Ibstra llC'l1- '/I,leielclündt'rt'it'n). - B<)t. /..50 :65-SB.IVloskva-L('ningrael.( russ.) 
:)ti. CACENKIN. I. 1\ .. J1)NATOV. 1\. A. (1951): Estcs tvcnnyc korn10vye r< __ 'SlU'S.\' Mongolskuj 
Nnl'oelnoj Rl'spubliki. Vosto(:najH ('ast Gobi. (NalÜt'lic!lp l"utlelTcssourcen <lCI' l\'longoliseilen 
Volksrepublik, Östlicher TPiI dei' Gobi). - Trucly Illong.KOlniss.40.Moskva-Ll'ningrul1.(russ,) 
57. CEDI':N01\S, G. (1977): CI1<tngajn ojn chcvsinzi jn suelalgn<Jny asuudalcl. (I< voprosu 0 
tipologii {('SOV ChangajajZur F'rag( ~ e!cl' Typologie cl('1' \Viil<i('l' el('s Changaj), - BoLehur, 
l':rcl(ml si n;i.il g, Ullleel :1 : 57- G:J, lJlaanbaatar. (Jllong./russ.) 
;,)B. CEnENBl\L;i~ ID, G. (l!)(j4): Tnrialangijn ('hug urg'arn ... l y n l)io logi-d<o!ogijn zarirn sudalgaa. 
N('koloryc binlogi-cko!ogi(:csl<ie isslcclovanija sorno-polevoj nlst itdnosti jEinige biol og isch-
i)kologisel1(' Untersuchungen der 1\cl,crunkrautvcgetation). - Sin:l.l('ch uchaany a kacl.l\Ilect('c 
.Jg, 19(;4(3) :1:J-2G. U laanbaatur.lllong.!nlss.) 
5!). - - (l!H2): Tarialangijn talbajn ('hog urgamalsilt, chog' lIrgallllyn tal'('llalt.alld eh i.il'.snij 
nölöü. (VJijanic razli (:nych po(:vennych uslovij IU1 zasorcnnost polt~j i raspl'ostn:lncnie sor-
nych l'ast.enij/Der Einflur1 unt(~rs('hit.'dlichcr BOlil'nbcdingungcn auf clie VeI'Un)<rulltun,4 eier 
F'cldel' und eli<' Verbreitung eIer Un krüutC' f' ), Mong.Orny ga/.ari'"i-\slluelal 12:125-1:l4. 
Ulaanbaatal'. (mong./I'uss.) 
t)O. - - (197:!): Orehon-Selcngijn sav gU:t.r~'n tarialalangijn chug' lln-~~Ilnlyn LlJl1dralyn ('hplIJcr ba 
biologijn buleg. tuuncl <:hürs, cug uur.vn n ö !41(). (Klassilil,aci ja z izn t'n nych (o1'n1 i biologi-
('(:skich grupp sornych n'lsteni,i Orchon-sclenginsl<ogo zClnlec1ckcskogo rajona i ich svjaz s 
vncsnoj Sl'cc!o.i/KlassifikaUoll eiL'r Lebensronncn unel biologis('hen Gruppl'n dCl' llnl(l't'iutel' 
t\{'S landwirtschaft lichen Gebietes lIrll Ol'chon und ScI('nga und ihre Verbindung zur äuße-
ren tln1welt). - i\![ong,OI'ny gazal'z. 1\suudal 13::~8-56.Ulaanbi:1atar.(n1{)ng./nlss.) 
lil. - - (1971): Oreholl-Sl'1engijn snv Ilutgljn agl'ocenozyn suelalgaan y asuudald, (K voprosli 
iZllf,:('nij~ ngrocenozu Ol'chon-Sc1cnginskogo zemleelelCcskogo l'ajolln/Zu t' F'rag t. ' el('r Erfol'-
s('hlln~ eier Agl'oz()nosc eies landwirtscilaftljehe n Gebi clt.'s Uln Orchon unel Selt'nga), -
Mong.Orny gazal'z,/\suucinl 17 :UI-90, Ulaanba;ltar.(mong./russ,) 
li2. CHILBIG. V. 1= HILFlIG. W.I (1\17\1): Raslileillosl gor CI18rehiraa (Uvsllllrskij ajmak.MNH). 
(Di e Vegelat.ion des Chal'chirDD-Gcbirgt's (Uvs nuur Ailn"lk,l\Il VR». - In :Pril', Uslov.R('s . 
IH~cl«()t.Hajonov MNH, TC'·/'. OokI.3.mczdunar,Konr.Chu!)sugulsk. EkspC'd. :44-45.l1·kutsk.(1·USS) . 
li:;' - -. ZAMSRAN. C. (\916): Raslitelnusl )'p\( C110vrI , Bul gan-Gol i aI<klimalizacija bul)..,!. (Die 
Vegctation der Flüsse Chovci, Bulg:an-gol und die AldditnatisLition ci<.'s Bibers). - In :Tez. 




U-l. - - , - - (lU T7 ): Cha J' us lttlUryn (jn UHJ(! C ·11('~;.':..;l.in Un:UllllYll l u cl1aj tt·llHll'git'1. «)ClTk U UJsti-
lclnosli v juznuj t;asti OZI.'1'1.I Chnl'-us-Nur/AlniU ü!)t'!" die V( 'gctntion irn Südleil des !:)ces 
Cl1ar-us-nuul·). - BoLdlUL~J'(l('tll sinzilg,Blltecl :1:13:)- 1.r>h. lJla<tnbnal<lr.(I1l()I1g,/russ,) 
G,), - -, - - (lD7H): IViikr(lklin wti('f.'skic issll'do\'anij<'l \' l'<lslitc'lnych s(JldJsC'cslv;:uo}1 gor CI1,ll'-
ehinw. (MikroklinHllisc:h< ' llnt('t'su('!1 ung('n in Pflanl'.('n,I..!J'~( 'J lschnrtt ' n eies CI1;l!Tl1irai:.l· r.'!('bil'-
ges). In :1 )rj r.lJ sltlV, HL'S, !l('],C)t ,l'~ajonov l\·I N H.'f'C'i' .. Dnk 1.:1.n1c':I.cl urul1·.l{C)l1 r .C11 u bsu g ulsI..: .1';1\. ·' 
:->pel1. :<t(i~41.lrkutsk.(nlss.) 
1;(1. COGNI.J, O. (l9Gt!): Mnl bilcl' l'snij nülüügüür chcc'rijn urgamal üiiJ'(' lügeU>C'll n. (lZIYH'nt'lüc: 
stl'jnoj nlstitelnosti P()(J. vlijanien J 7, ivotnyc-h/Die V(,l"ünch'l'lIllg (1('1" SlL'ppcnvl'gclatioIl unt!..'l" 
cl.:'n1 Einfluß der Tiere). - Biol.l'hul".Enleln sinzilg.1:hlll·t'1 '~ (lUG!): 23i-~'!9. Ulaa.nb(-latal'. 
(nlon f,{./rtlSS.) 
1;7. - - (HliO): Ogotny ni:'lüügüür clH'l'I;jn uI'gulnlan nlinlrij§ üön': l ü~dül'11 n. (ll'llll'npnip slepnoj 
l'aslincltlosli pod v lijanipl11 {ltlll'vki Bnll1dtaf Di (' \!prÜncll'J'lHlg der Stl'PPcllvegelat1oll unter 
elcln Einfluß dLT \Vühlnulus l\Hei"otus brnndtii Hncltlc). 
- Bil>l.L'huLErcl('lll sinzilg.Htttcl'l 4 (UIG!) :204-2Hi.lJlaanba;ltal'.(n·!nng, ·n lss.) 
Ü~. - - (l!J75): 1\1al lJclcCl'Snl'l~s C'lclev üvs-eh,ialganal l'h('erijn urgalnl.v11 t'I..:o}ogijn bulC' g ÜÜI·(·Jüg· 
d(jch n. (1;;111('n(~I1ie ekulogi('l'SI<iC'h grupp rastl'nij l'aZnOLnlVI\t)- kovyllloj stepi pod vlij:"lnh~ln 
vypasajDic Vcründcrung tkr Cikologhchl'n Gruppen der PIli:.ln/.('n Ol'r kraulreid1<'n Stip(l-
Slcppp unter eIern ~inlluß c1c~J."' Bcwt'iclung). 
- BioLcIHIr.Erc!l'111 sinzilg.13ut('(') ~)(ID74) :fJl·-9(j.Ulaunbautul'. (nlung. , russ.) 
lW. - - (I!lTI): Alag iivs-chjalgani.:"ll. t'llccrijn /.a1'i.111 zu.ilijn bulgenlclcl uusgcch uureg nUll 1)('1-
e(!erl(~lgijn nill()ijgÖ(ll" iii-.it'C'Wgdi..ich n. (Izn1CnCIll G fito ccno lil'()skoJ I"oli ncJ,,:utol'Yt'!1 victov J"<.li'. -
nOlravnu-kuvylnoj stl~p i pod vli janil'l11 vypasu/Die Verüncicf\JIlg elet" phyt()zi)nolo.L;isdll'n 
Rolk l'inigl'r Arten dc'r !<f'Hl.ltrl'le!1t'!1 Slipa-Steppc untcr den) 't:infiuß eIer BL'weitlung). -
BoLchuL EI'deln ~ in z il g.ßute<..'1 3 :17-.22.Ulaanbanl;J.r.(rllong'/rus.s.) 
70. - - (1977): BelC::c('rijn üörclöllijn ucijg todol'eho.lloeh asuuda Id. (K \'oprosll upT"c~d('Jenija 
stadii bastbis('noj dign: ssii/Zur Fragt' der Bestirnrllu ng der Stuft: tier \Veidedegradation) -
Erönch . .'iol'. biol.eh ur. Erden1 sinzi Ig.Hu l ce l 12: H.i7- 1 77. U laan lJaalar.mong'/T'uss'/eng I.} 
71. - -, DULAMS UR],:N, S (lg7!1): Chövsgö! ajmgijn nisech buudal urcmyn chamgaalaltta.i lal-
hajn urgacyn ü(jn:Jült, (Iztnenenija rilonl-pruduktivnosli oChrunjU('lllogo ueastka ucrupurta 
Chubsugulskogo (ljrnak;.ljVt"'ründL'I·ungen der ptlanzliehen Pl'oduktiviUil auf einern geschüt z -
ten Bereich des Flugplat;l.(:~ Cl(~s Cl1ubsugul-Ail11ak~). - Eröncl1.sol'.biol.ehur.E:l·denh Sin z il g. 
BUlcL'l 1:1(19713): 1:31 - 1:3,). Ulnanbaatul".(lnong./russ.) 
7'1.. DASN.Ji\i\-I, B. (1[:161i): RastitPlnost Vostol'nogo ajrnuku l\IIongolskoj Narocl no.1 J{pspublik i .i l'(~ 
l'hozjajstvcnnoc ispolznvanic:. (Dit~ Vegetation des ()st-AinH.tk~ cic..T iVlongoli.schl'n V()ll~s['('Pl1-
blik und ihre \ViI"lschi.lrllich(~ Nutzung). - AVl.urcL.Diss.Lt' ningl'i.l(1.(russ.) 
7:L - - ID7:1: Urgnnullsilyn zllnl~~lul bol PCll'l'lT nsiglullyn sinzlccll uchaany und<,:,; rnün. (Kal'\(j-
g-rafirovnnie rnstinc~ln()sti nU.u(:naja {Jsnova radonnInog"o i.,-·;poVovanija cstcsLvennyd1 
pastbistjDil~ Vcgctatiunsl":'i::lrtit'rong - die wjssen5cllHftliclll' Grunlllugf' eine'I" rationellcn Nut-
zung der nalürlichen \Vl'ieI c.n l, - Biul.clur.ErdclH sinzilg.Bu1t'cl ~)(HI7·n:7"-lG.Uluanbautnl'. 
(lllong./ russ.) 
'H. - - . .iVlL.RKIN, B. iVI.. KASAPUV. H. S. (l~n:3): Onon , Cht'l'IL'tl golyn ('ch of("rnyn tutlnyn 
ul'gurnlyn chevsini'.. (Tipy puj n1 V<.'ITI1<IVl'V ,'pi{ Unon i Kl'l'u\(>n/AlIentypen irn Obcrlauf 
del' F lüsse Onol1 und Kerull'n). - I\:[ong.Otny gazi.lrz.AslIudnl 1:1 lJlaunIJaalar.(111ong./russ.) 
75. - - . 0 I R . Z. (UH:i'i): Est('Slvcnnyt' past bis!..'a i senol<.usy lVINI·~. (Na1ürlicht' \Vt'idl'n unel 
l\,Itih\\' it~s('n (jer iVIVH). - .l\'Iezdunill'.sclskoeho/..Z. 4. (russ.) 
71i, - -, ZAVZAN, B., MffiK1N, B, M" lVlUCHANlETS INA, V, S, (1971): K chan.lk tc risW( l' lra\,-
.ianugo jaru.':iu listvcnnicni l{ov sevl' l"nogo Changaju OVlongolskaja Naroclnuja H c.:spU I)lil"n) . 
(ZUI' CharakLe rist.ik eier Krautsl'hicht elcr Lüreh cn\\";Ut.!('!" des nürdlichen CI1<.lngaj (ivlongo-
liscl'IC Vu!ksn~pulJlil{»). - ß()L.Z.5!i: UGO-l:Hi5.L('ningrClr1.( l'u Ss.) 
77. Dj\S~J\IVIC, ,Ja., G/\L, Z .(Un7): lSl'tnij nuuruudyn chül1eli.i n 11l·gar11al. (Hnsti1.ell1ost do!in 
lJyvsich ozer/Die Vegetatiun der 'l'ülcr chL'l11aligcl.' S(~('n). - CI1Üc.1(iÜ HZ Ul'llUj 26 :5ö-59.LJlnan-
bualnr.(nlOng,) 
7H. D/\ V AZAlVIC, C. (HI34): Pastbisl'a i. scnokusy SC'VL'l"I10j cast i lH)U1Thangajskogo a.irnaka i\'IUIl-
gols!..:oj Naroelnoj Hc'spubliki. (\VeiuC'll und lvUih\\'icscn im Nordtt'i! des Ov()rchan.~' ai :\ilnnl,s 
(1el' N1ungolischcn Volksrepublik). - Avturcf.,Diss .LeningrHct. (I"U!is .) 
79. - - (Hn4): 1< izuccniju rna!:'sy kfJl'ncj pu~tynn()-stC'pn.v('h s()ob:'ccs tv NINl{. (Zur Errot"schuJ1.~ 
<..leI' \Vul'zellnassp der \'VüslcnslepIH'I1-G('sclls('hal"ten eier IVIVR). - Biol.Hcs.prir.Uslov.lVlNH 
;) :76-&O.LC'n ingt"'ad.( l'uss.) 
UO. - - (l~J7ß): Govijn 111 011 HZ 'lchujd laana. <"'i!ürJ1uuleC'1' Iczccl \)ellgeL'l1 l.Ud1':1.i. (K voprosu l{o!'-
In(lpI'oizvod~L\'a v lIslovij(.wh Gobl ~a ~(:l'1 Incslnog.o sYl'jujZlIr: I'rage eier li'utlc'rprl)clul<U on 
un te r d( ' n Bedingungen (kr Gobi b<'i Nulzung iirtlichvl' HCSl.TVl'U). -- Sin:%l('ch lIchaany ukad. 
b()t.Chur. Ulaunbaatut·. 
B1. - -. BA.J ASGALAN, D. (l}r((i): Dinarni.ka pot!Z('lnnoj r Hstilellloj T11i1SSY hogatol'uznotl"avllo-
kuvylnogo soob S;('.l'st va vosloh1ogo Ci1nngaja. (Dynan1ilc ci<'l' untcl'irdischcn r J h ytolHHSS( ' der 
KI"<:lutrciclH'n Stip;)-G('sc'lh<:!1nfl (Ies iisl JiclH'n Chang;Ij). - Bt>t.('l"luJ·.En!crfl l)i n zilg.But<,d 
l( 197:1) : 118-141.1 J Inan lJau tal'. (l"Uss.) 
ll:2.. - -. - - (1977): lJl'g.unlnn l1iimriigijn undcsnij sistcrllijn zin gHd:u· .~Il11gijn l1ajdl;lss ('1li:llll,Wrc 
öörcldgcliich n. (StruktUl'H POZd(,lll!1oj n1<tss.v raslit('lllO~() j)ok\"()\.:il. V znvisinHJsti ot polo-
z('nija rC'l cfa/Dic Strui<1tll' Lll'l" untC'rinJisdH'n .Mas:-w dt'I" Vvgl'l~lti()ns(IL'ckc in Abhüngi.~IH·il 
von den l~<..~lit:l bedingungen). - Bol.<.:!1ur.lSrci(·lll sin!.i l g.Du tc'(: ) :1 :4:~ - ,)(j. {; l<l(lnb;l<lt~ll·.(Tn()n g./russ. ) 
;::L - -. DASN.Ji\I\'l. B .. KASAPOV. H. S" 1\UH.KIN, B. IVr. (1074): Arl(lli;; siJ'otnycil topoklinov 
!:'{.('pej Ccnlrnlnoj }Vlol1gulii. (Analys<, (il'r Brl'it('It-'l'opoklint\ der Steppen der z(~ntJ"'al('n 
iVIongo[ei) . - In: I<ulj('f..'sl\'{~nny(' 111C't()d,y annliza rustitclnostLUla.(russ.) 
:;4. - - - - - - (I!I?,"}): Opyl sl·f.lvniidnogo anHlii',n. !(Jpok li nov rasli1f'inosti stcpe,i 1 vu-
slYII Ct'lItralnoj .MungoIii. (Vl'fStH.:h l'incr \Tl'glcicllt'l1cl<:n Analyse d('l" Topoklinc eier Vcgl'-
öO 
talion der Steppen 1...lnd \Vüs1.en eh'r zC'ntra!('n 1\rln ngo!r'i), - In: SlH fisLnl pfody klns~ink .. :tcii 
fi:\stitclnosl i : IGß- ::!l7.n fa.(rllss.) 
a;:;, DES.JI\TKIN. N. L. (l!l:~(): iVlnterlaly k ('harnklpl'istil«' sOI'nopul('voj 1'3slitclnosti sevcrnoj 
Mongolii. (i\'tatl~rialien ZUI' Charaktc'ristil< d(')' 1\('I«TUnkralll.v(" ,~ct ati()n der nürclli chpl1 IVlon-
~olci). - Trudy nl0ng. Kon1iss.21. 
ß(j. - - (193G): 1.1Igovyc l1,g"odja pri slijanii J'ck Ol'('h o nn i S('len,~l v pfPdclach i\1ongolsk oj NH-
rudnoj H c spubliki. (\Viescnl ancl Dnl Zusa nlnlpnflllß eIer Flüsse Ol'chon und Scl(-'ngn 1nn('I'-
halb d e r IVlnngoli :-;chen V o lks r e publik). - Trl1 cly nl0ng .Konliss,2:i. 
fl7. DEYL. lVI.. SOJAK .. 1. (1!lf.iG: Vcgctacc scvcrniho M o n go lska. (Die Vege tati o n der nürdlich r' n 
Mongc)!ci), Cas. n;ir,lVIlIs.()c1d. pi;irod. 135 :163-1li8. PJ'ah n, (tschcch.) 
an. DORZSUREN. C. (l!l77): Sinesen ojg: chavt.gajrl1ulRn ogtlochod gell'ach lIrg'nml a n bulgc'n1<lIi,in 
öi,)relült. (FiloC'C'notit'C'skic i'l.lnenenija lislvennicnych lcsov poet vIijr.nicnl splosnyC'h rubol( 
1 (~sajPh ytoz()nnlog:ischc Vedi ndcrungcn der LLirchen\\'~ilcl (' r unte!' clCI11 Einrtuß gcs ('hlos senC'!T 
Knhlsc'hl~ig('). - ßnLchur.El'clcm s in ;'.ilg.Bult'ej :1 :22-1l2 .lJlaanlJantHI'.(mong'/russ.) 
89. OUGARZAV. C., KOR OTKOV, I. A .. SAVIN, E. N .. SEMECKIN, I. V" TETENKIN. A. E .. 
JA NO VSKI.J. V, lVI. (lH75): Chövsgölijn lIul:vn lajg-yn o,in nöchön urgaltyn asuudald. (K 
vnpn)SLl ob csteslvcnnonl vO'l.obl1ovl{~nii go rnolC1 c '.%nog'o Ic' sa Prichubs uguljn MNR/Zur Frage 
c!C'l' nalürlicllpn E rneuerung: des GCb irg-stai g'r. -\Valdes i,m Chubsl1g'ulgc l)ict eIe l' 1\IIVR). -
Diol,el1Ul'.Enle!11 s in:t,ilg,Bu tcel !)(IH74) :17-25. U laa nbnalar.(nl0ng'/I'Uss .) 
110. ERDF.NEZAV. G. (1963): Alta.in C'aad l1rg~ml y n \.l1chnj lo.im. (0 pnsl.ilelnosli zaalllljsl<oj GoIJi/ 
ÜI)(~r die VeAc latio n eier Transa ltai-Gobi). - Bajga l.uchaan y ('hur.Erden1 sin 'l. il g. ButC'cl 1 :83 
I)is D4.Ulaan bnnt.nr.(nlong./russ. ) 
91. EVSTIFEEV, Jl1 . G., Ri\CKOVSKA.T A. E. I. (197G): K VOPI'OSl1 0 vl.aimosvjtl7.i poevennogo i 
fastite lnogo pol< ro vov v jU7.l1oj cHs ti MNH. (Zu!' Fr'<lg'c dC'1' \~T eehselbczi('l1l1ng zwischen 
Boclen- und Vegetationsdecke im Südlcil c1er MVR). - Bio I.Res.prir.Uslov.M NR 8:12.';-1 44. 
L c ningrlld.(russ .) 
fI~. FROLOVA. M. V. , BATRAEVA. A. A .. IVELSKA.JA, V. I. (1979): Ob;;c ie (,crty rnslil e lnogo 
pokrova PI'jC'hubsuglllja. (Allgcl11cin c Züge d er Vcgetntio nsdeckc des Chubsllgulgel)ictes). -
In :Pri r. Uslov. Re s . nckol.Ra jonov MNR. Tel..Ook I.Simpoz. 1978 :31l-:1I .BrnUslava.(rl1ss .) 
!l3. - -. MALYSF:V, L. 1. (1971.): T core ticeski e prcdposylki, I·c l.u ll a ly i p crspcklivy isslcdovanij 
l'C,lstitclnogo pOl(rova Basscjna r.Sclcngi. (Theore ti sch e Vora u ssc t.zung'c n. R.c~ult a tc und Per-
~:p(' ktiven der Erforschung d e r Vcgctationsdccl<c im BC'cke n des Flusses selenga). - In:Tez. 
Ool<l.mddunnl'.Konf .prir. Us lov.Rcs. MNR :G2-65. U lan-B~tol'. (nIss.) 
94. GAL. L.. (HW6): Za~i.in forn1ac Haloxylonc lD.-gi,in t.uchaj t.ov (~('hon. (Korolko 0 fornlacii 
saksau l<l /Kurzes üb['1' ehe Saxaul-Fol·mntion). - Rinl.chur.Erd e ITI sin;l.ilg.BulC'el 1 :1.)3-70. Ul nnn -
ban t. n r.(mc)nq./ russ.) 
!l;). - - (l96R) : MongoI orny 7.ag~,n ojn n üüc sllellasn n zarin) I1Hltcrin l. (lVlat cr i a ly k izu('cniju 
1,npasa c1rcvcsiny zajsanskogo snksau ln/Mat cria licn 7,um Studium des HOlzert.rages von 
Halox ylo n anllTIodendron). Bio l.chul'. Entern sinzilg.DulCcl 2(l!lG7)203-213.Ulaanbaalnr. 
(mong./l'l1ss.) 
!l(j. - - (l9(j9): Zagt bil ccL'l'. tuun i:i urganlal 'I.u,in sin zi lg sudInch aS lluclnld. (K voprosu izu {;C' nija 
nl~l itelllost:i snksaulovych pastbis(:/Zur Fl'DgC des StucliunlS d('1' Vep;etation deI' Snxalil-
\:\/eicl(-Wnclcrcicn). - Bio LchU I".Erdem sinzilg. B utecl 3(l9GB) :177-191. UlaanlJnatar.(n10ng'/russ.) 
97. - - (l971): Nl'kotorye osobcn nosti gobijskich snksaulniko v IVlongolskoj N a roelnoj Respubliki. 
(Eini ge Resonclel'hc il . .,n der Saxau lbesUin<l e <leI' Gobi in <l CI' M o ngoli sch C' n Voll<s l·cpublik) . -
Cii ll C' I'i özleSdirm.Probl. - Probl.osvocni.ia pus!yn ,Tg. 1971(:!) :21-27. A schabad.(rl1ss) 
9B. - - (1!l7~1): Gnvijn bajanbllrduudijg- ul'ganlalzuulan snjzruuluch asuudald . (K voprosu OS-
vncnija gobijs!<ich oazisov/Z ur F rage der E rschließung Gobi-Oase n). - Biol.C'hur.Ercle!11 
sin;i.il g.Bulccr 6(1971) :115- 125. Ulaa n b ua !lll'.(mong./rl1ss.) 
fHI. - - (1973): Suchajn dovyn llusC I e vdrcltej cholbog d so n zarin1 azip;IFtlt. (Nekolorye zamctkl 
( 1) obrazovanii i otmirnnii tmna rislu)\ry ch bugorl(ov/Einigc Bc'nlerkungen übet' die Bildllnp; 
und das Absterben von Tama dsken-HUgeln). - Biol.chur.Erdem sinzilg.Bulcel 7:G-!l.Ulaan-
bnatal'.(mong./I'Llss.) 
100. - - (1!l74): K VOPI'OSll osvocnija gobijskieh oazisov Monp;olslu)j Narodnoj RcsplIbIiki. (Zu!' 
Fra ge der Nulzung d c r Gobi-Onscn der M o ngolisch e n VOlk s l'cpuIJlil<) . - Biol. chllr.Erdem 
s in ?ilg.BlIlec l 8(197:1) :31-36. UlaanlJaa tar.(l'uss./engl.) 
101. GAN BOLD, E. (197:n: Tüv~l'lIulcC'hijn snng'ijn U'l.. a Chujn nlltgijn ur~amlyn larchacyn za l'im 
o nclog . (O b osobennostjaeh l'<..1spl'ostronenija I'Dstitelnosti na tcrrilorii gO SChozH TlI v's l'ul c ch / 
Ober Besonct(~rh ei tcn d e r VegetationsveI'brC'ill1ng auf ctcnl Gebi e l: des Staa Lsgul C's Tövsl'uu-
lech). - Bio!. c-hur.E)'{I t'm sinz ilg.B ut.l'pl 7:13-17.UJaanbaatar.(nlonA.jruss.) 
102. G ERA SIMOV. I. P .. LAVRENKO. E. M. (19,2): OsnovnyC' ':(: I'ly pril'OdY Mongolskoj Nnl'O d-
n oj Rcspul)li ki. (Grundzüge eier Natur dcr .Mongo lisch('n Volksrepublik). - (I.v.A kncI.N a uk, 
SSSR.ser.ge-o,l.(l' .. Jg. 1952(1) :27-48. 
I Cl:l. GOLUREVA. L. V. (l976): Raslil<:lnost Sevcro-Voslo<:no.i Mongolii v pl e j sl.()C'cne i golocen('. 
(Dk V Cg"etalion eier NOl'Clost.-l\tIo n gn k'i inl PIC'isto'l. ~ln lIl1d HolozH n). - Bio1.Res.prir.Uslov. 
i\'I NR 8:3!l-72 .Lpn ingr::\cl.(rllss.) 
1114. GORDEEVA. T. I{. (Hl72): I{{)rn pl('ksn y( ~ stal'i o n a rnyc isslcclovnni,jrt priroeln ydl knrn) ovyeh 
ug'oelij IVlongolskoj Naroelnoj RC'spulJliki. (Komplexe stat.ionäre Unlersuchllngen ckr natür-
lichen GrünWndcr('jpl1 de[' IVlongolischcn Volksrepublik). - Bot./: .57:270-275. LC'ning nHI.(r uss.) 
tn;:;. (lH74) : Osnovnye c(' rl.:V I'nst.i tc~lno s t j pust.ynno-slppl1ogo stacional'a Ru 19'a n-SOlTIOn. 
(Grundzüg'e dL'l' Veg'cla tio n der \Vüstenst.<~ ppC'nstntion Bulg nn SOnl(11). - Biol.R( 's. priI'.Uslov. 
iVTNR i):fi- l0.Leningrad. (russ.) 
IOfi . - - (1977) : Osob('nnosti vcrt iknlnoj s l l' u1<1.ury fitomnssy nC'kotorych snobsc(~slv l\tlong'olii. -
In :Probl.Eknl.G(~()bol .. b ot.. Gcogr.i Florist. :109-118.L('ningrHel.(russ.) 
In7. - - (1978): Nako plcn ie i s tl'ul( t lll'n fitOITla ssy soobs ('ps t v pll slyn n ych s t c p c j lVJNR. (Aklul-
111111ntion lIn e! Stl'ul(tur el('l" PhYl.ornass(' von Gf'se lls ch nftP n (\( ' /.' \Vü~t('ns t('pp('n eier NIVR) . -
Bio!. [{ <'s. pri r .lJslov . M NR 10 ::l:i- :Hl. l\rIosk v:l. (nlss.) 
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WH. :\NISIi\H)V J\. K . 1. (UJ'Hn: Fltorn ass "l ,j d1inli{'('~I{jj sosl<.!v !';IS\('lllj Pll~t.VllnO-sl('pn'yTh 
S() o bsc'eslv :i'V[ongoliL (Phytornass(' und d1c.' rniscllc r rkslanc.l der Pllanzen deI' \Vüsl e nsleprwl1-
Gesellschaften der l\1ongoki). - Cülh"'j üi'.lr'~di!'ln.Pr()lJl. - Prol)l. osv()C'l1ija pllst.vn .Tg. 197;.: 
(I) :2!J-:!7. I\~"lla lJa<l(russ./"ngl.) 
um. - - u, .i\JIit<'\l'b. (UJ77): (; nbijskij stilcion~lI' Bul g an. (Dip Station !3ulgan in dei' GObi). - In: 
I'~ODIN . L . l'~ .. PrOc.Iukti vnosl I'<.l s tilclnosti aridnoj zon y A:;:ii :2fl2- 21.2.Ll'ning'·:HI.(russ.) 
1.10. - -. KAZJ\NC r~V.'\. T. 1. (1!174): t)(Tt c1in:tmil{\ nClcli',('lnnoj n1ass y V pust y nno-slcpnyel1 su-
()bs6~stvaci1 1\'INH. (l<:rfassllilg c:!f'l' !):ynamil{ dei ' olH'rit'chst'lH'n lVlass(' in dl'11 \Vüstenst ('PJH'Il-
Gesellschaften c.lt~1' MVH.) - I3ioI.Hcs,pl'ir.Uslov.1\'INg ~;f:1-H7.L{'nin~n1 d.(I'uss.) 
111. - -. - -, DAVAZA1Vl C. C. (l~n(): Osouellllosti fonnirovnnija ntornassy osnovny('!1 soo}]sc><'st v 
slI('!1oslf'pnoj polosy MNH. (Beso!1cI<' l'h(' it<' n eIer l'l1 ytolT1Hssc;luslJilclung r:l1nl'aktpl-islis('!1(,J' 
(;es("lls('l1ar1<'n des 'l'J'o('kl'nslr' prH'ng\it' l(,l.o;; (jCT l\,rVH.) - Hiol.l~('s.pril'.llslov.MNH 7:10:3-121. 
I~('ni ngl·ad. (russ.) 
112.. cI·~unov. V. 1 .. l:LZLJCIllJ'I ' .'\G . N . (1!)7:~): Sl'laginclla sanguinolt'nla (L.)Sprin g. - ('(Iitikntol·. 
(S('laginplla sanguino\ el11a (L .) Spring. als ÄtlifikülOr). - Bot.Z., ~:lf1{j7-1ß(W,L('ningl'nc.1.(nlss.) 
I 1,:1. Hi\ NI·~ I.T. 1'. (UWfl): (kurz(' J),II 'stvllung der V<'g('t~lti ()n anl I-Jul ga n-g"o! bC'i Blll,E:';nn. Chovd 
J\ill1al() - In: STUHB~. A'L lI. CIIOTOLCIIl J, N, Zur s~lu g('ti('rfHuna <kr M(lng'(Ilc.' L 
MitlJ.ool.i\'lus.ßel' l in 44 :;'i- I21, H('l'lin.(c\(:ulsch) 
LH. - - (UnO): VOI·].;:ornrrlPn und Vcq.~' l'st' lI s('l1aflung von N;lnophyton (,l'incl(T I..I111 (Pall.)ß ):.W. in 
ci('!" iVl()ngol üw!1('n VI) 1 ksrepu 1)1 i k, i\ 1'('11. Na t u rsch ulz I .an(!s<'i1.1 ftsl'<)I'~;c11 .. 1 (J: 1 !l-'IO .TI('1'1 in. 
(deu tscl1 / russ. /c1ng I.) 
IL'). HJ<:LM I';CK~, K .. Sl'II!\MSIL'\N. Z . 7./\iVISHAN. C.l O!l7!J): Ergebnisse ii kologis('h('1' Un-
tcrs ll('I'l\lngC'n in (\('r Gohi (!<' I' lVlongo lischcn Volksrepublik.I. Unlcl'slIcllungsf.!, ('bi('t, Vl'gl '-
lations(' inh ('ilen und l'; rg('unis:-;p der rnil\.!"ok l il1wtisehel1 UntcTsu{'l1unge ll . - .'\n'll.Nalu r-
seil lI t z 1 , i } rH!s('h<l!'t sl'ol'sch .IH: 1-2:l.ßc.'rl i n.( d('lI tS('\I ! russ. / l'llgl.) 
lln. - - (If)7D): 1':n~l'1}nis!-;(' ii l«JlogisC]H'r Untc'rslt('hunge!1 in {'kr C;obi eh'l' l\I!on go lhcht'n 
VOlksl'('pul) lilc 2. IJntl,'l'Sut'll11ng('!l übel' die osmotis('\H'n V('l'h~illni ss(' ausgc\\'ü111t<'1' Pfl :-ln-
'/.cna rLe!1. - 1\ 1'( '11 . Nn 1 U rs('11 u \ i'. 1.<1 n clsch aftsfoJ'scl1. UJ :BI - -!),j. B(,I'J i IL( rtr-u lS,'11,/l'uss.,ft'ngl.) 
117. IIILBIG. \V .. SCIlI\ NISI ·~i\N. Z. \ - 7.!\MSHi\N, C,] (1!t77): Hcit rilg zur K. ('l1nt ni s (kr V ('J .. W-
taUon iln Cho v('t AiI11C1 1< ('i\t[ongoli sdH' VoH"s {'('publik). - l \rcl1.Natursl'hut :;: Land~chnrts r()rsC'l1. 
17 ::tl- R:'::.fkrJin.«(I('utsch/russ .{(' llgl .) 
[!li. IVI·; LSK l\J i\. V. 1.. H i'·I'HAI': Vi\. i\. i\ .. M,\LY$[':V . L. I .. FHOLOVA . M. V. (I!J7:1): 1< 
charaktcris\il{(' ll.'snoj rastl l ('lnosli .iu?,!1o go J>ri c.;h ubsugulju. (ZUl' Charaklt'l'islil{ der \Va lcl-
v(~gpt.ation (Ies SllcllicJ1('n Chubsug uJgel)j(,!('s) . - l'rir.lls[ov,H,'s.Pr i('!1l1lJsugulja 2:U.")-I:n.T "-
kUlsk - tJlnn-Bator.(nlss) 
II !J .. JlJNATO\! .• :\. 1\. (lfJ4ti): Knltldj ()(' (' rk 1'1Islil( ' lnogo pokro vt! M ;\!l-\. (KurzC'!' Auriß (\('1' V( · ~ , ·­
laüonsc\ C' c){<.' th'l' lVIVH). - tIn ' I1.Znp.Mong.Gos.lJniv. 1(1):17- 4.3.lJlltCln1:J<wtar.(l'uss.) 
1211 . - - (1!140): l Zl«'( 'ni(' J'(\stitell1ost i i\'fongolii zn 2,1 1( ' 1. (Die Er('o{'sC'llung d('r V('g( ~t~d i()n (jel 
j\'long()l<'i nach 2;' .Jahre'lI). ~ Sinz l v ('}1 udl<luny ('huI'.Bu\('eJ 2:1-:l"7.lJmn-DaloI" .(russ.) 
121. - - (Hl47): K vo p!"()SU. (j Zillll1C '1l1 ispo l/.ovanii p astbisc v gouij sl{oj ('asti i\'lNH. (Z}l l ' 
Jo'l'agv der \,vint('rnutzung dl' I" \Vd<!l' gclJit'tv in el<'r Uobj der i\'IVI-~). - l1(·('n.Z(l }1.l\tI()n ,~,C(Js. 
Uni v .2(fi): 1-28. Ulaant"l:tlal'.{ r uss.) 
122, - - (1!J43): () /.lJnaln o - pojosIl0I11 ra/. ('lt: n (·nii ":lstitplno g () poJ\.I·o va J\liol1gnlskrl j Nal'oclnoj 
Hcspullliki. (01)('[" clip i',onnl('-gürtelarti g(' G1it>(\l'rung c!('l' Vc'gC' lalilinQlc.'(·!«' cl ( ' I' LVlon~(j ­
lischen VOlks/'('publik). - Izv.Vs{'s().lllzn .g ('().~r , ()bs(:.D()(4) ::H(i-:WO .(russ.) 
12:;, - - (HJ,j lJ): O,snovny(' (·( ~ rl .\/ f'Ustitl'JnogCl p()kr()v~t lVlongols](oj N<l!'(lU rlO,i f-{('spu hliki. (Grund-
Iinkn (kr V('ge t.ntionsc.\('ckc d('!' lVlongoli.I.:.C'lH'1l V()lksl'l'}1ubli"') - TI'u<i.\' I l)()n~. '!{crnis'-).:~!J. 
NI (lS I\. \ 'a - 1..c'l1 i ng rilcl. (I 'li sS.) 
12 '1. - - (I~J3 '1): I(ol'rnov:v (' rastcnijn pustllisc i S('l1(l]{ o so\, Nlongolsko,i NitJ'o dnoj !\<'spubliki. 
(Futll. ' rpfl;-lf1z('n cl('!' \Vcjd('n UfH.1 IVl iH1\\'i('s('n eier Nl o lIgoJisclH'l1 Vo l ksrepublik.) - '!'I' url y 
rl1()n g . K on1 iss. 50 : 1- 332.i\']()skvtl- I~t 'ni n g l'Clcl. (1·\IS S. ) 
125 , - - (l!)n:n: K gf'ogralii ; r-kologii vce!1o'/.elf1(·n()go pustynnogo kustilrnika ~Hnn1()plptHnta 
Anll110piptnnlhus (lVlaxiln.)Ch('ng. (Zur C( 'ogr ;lpl1il' und Ol<IJlogi<' des in1n1Crgrüncn \VüsH'n-
st rHuch(~.s An1TT1()piptnnthus (1\IIaxin\.)CI11 'n g ). Ij(JI./'.,4?' :lH04 - IM12. i\1()skVtl-I.('ningrad.(nlss .) 
121i. - - (lfl74): Pust.y nn.vr- sl('pi Sl' V('I'TlOj Gohi v jV1()I1golsl.::oj Nal"o dnoj J{cspuiJlik p. (\Vüst('n-
si epp('n cl('r NonlgolJi in cler [vIongoliscl1('l1 Vnl k",rc ' }1l1lJlik) . - Bio I.Hc's.pl'il '.lJslov.J\ 'INH 1: 
1- I:H. r~t'n i n g- rnc.t.(russ.) 
127. - -. D,\SNJ :\ }\l1. H. (IUi?) : Km:ta rastitt'lnost i l\'ion golsko j Narocllloj HpSPllhliki. (VI'ge-
tatioI1skartf' <leI' jVlollRoliscl1l' n VIJlksl'('pul)lil\.). l\1l oskvu( 197 cl),(russ.) 
I~H. - -. SKALON, I. S , (HHI7): 3\llon gol,vn C'tll'(T l1a cüli j n Ul'~HlYll\'n hulgl' nHkhjn chi)l'snij bi l'iI 
ltl"gurnl y n l'-Il:1al'. (K pO/.l1aniju }1o('v('nnuj nllk l'of1or,v ~;tl'pny('h i pust .v nnyeh l'ilo (,; (' noi'.ov 
Mongolii/Zul' J(C'nn lnis d('!' Boc1cnl'nikroJioI'a vo n Sl('ppv!1- u ne! \Vüsll'n-Phylozi)nosPI1 c1I ' 1' 
l\!longolcj). - Sin z l ('('h u('l1aany akad.Mt'(} t'(' 2 ::H-:n.lJlnanbaata l'.(111ong.jru ss.l 
129 . KALIN'IN.I\, A. V . (lY5!1): Slacional'l\ ,V t' iss]('(\ovanija pnslhisl: IvTongo lsl(o.i Naro<lnoj J{I'SP U-
uliki. (SlHuonän> Un l t" l'suehungpn ({PI' \V("iC!CIl eh 'l ' )"Vlongo lischf'n V ol ksl'C'publik), 
Trl.lcly l1l<Jng. l{orn iss.ßO :1 -1:W,Mos l~ va -L('ni!1 gnHl,(J'llss.) 
l:iO. - - (L~J74): O~n(Jv I1Y(' tip y pasthis(' lVtongo! skoj Nanldno.l l{('spuhlil<:i (ich st rukIUr,} i p : ()-
<lukti v nosl). )GnlI1dlypen d er \\'ei<1<'n d('I' ivlongo!i sehcn VOU{sl'C' publik (ihn' S tf'uk ;u!' lind 
I'l'( )cluklivilüt)), - Bi()I .H ps.pt'it'.l Jsl()v .lVINI{ 2 :1 - 1 83.1~l'ni I1,f2,I·(lC!.(l' l!SS.) 
131. KJ\HAMYS1';VA. Z. v .. B.'\ NZHJ\NGe:. ll. (I!I1I;): N<' I{()\()ry(' I,o l allilw - g('o)',l'alk<'ski,: w k ono-
rn~t'nosti ('C'ntra l)loj i ~n pacjn()j c'ttS\C',i Changaj;l (Mongolskaja Na r odnaja Hespublika). 
(.Einip;<' pllanzcng('ogr:1plüsct1e G C'Sf'lI'.l11üßigk('iten des ze'nl ralell und \\'csllicl1cn Tpil< 's d('s 
Chan gaj (i\,rongo lis chp V(Jlksn'publik»). - Bot.7..(jl :.lY:J-(jn4.IA~ ningra(\.(russ ,I(' JlgI.) 
l:J2. - - , - - (197(;): HastiU'!rw s t l'hr.Chnn-l'hLtchij n-lJla i j U}.noj C':..lS li lJbsnuJ"sl{oj vpndiny. (Di(' 
V('g( ~t .ati () 11 eier Gebirgskcllr' ChulI-chu('!lijn-U\" lind cl l's Siidll'ill's dei' Uvs flllll r-S('nkl'), 
- r. ioI.TU' s. pl'il'. U<.:,lo\'.NINH B :n!J- l ~N, L!'niIH~rnd , ( I' II~S. ) 
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l:~:l. - (1977): 0 IH'ko!oryel1 botanik()-gc()~,p'afi{' ~s l<ich zakol1olTIornostjaC'h Changajo v 
svjazi s l~g() nljonit'ovaniel11. (ObC"I' einig( ~ pflal1z{'ngeogl'aphischl' Cesetznüißigl(l'ilcn des 
Changaj in bezug Huf seine Glieticrung). - HioI.H('s.prir.Uslov.iVINH 7:7-26.Leningrnd.(russ.) 
I:!L KASAPOV. H. S. (jfl72): Opyt ispolzovilnija prostl'ans\vcnl1ogo grad ien ln dljn anall z" 
rastitC'lnosti suehidl sh~pej Sn'dnej Chnlchi (l'vIongolskaja Nnfodnaja R(~:-;pL1blika). (Versuch 
eier VenvendlinA des dhilnlil'hcn Gradienten für elit' Ana1yse eier Vegetation vo n 1\'liltel-
ChaidHI (Mon~oli sl'he Voll,srrpubIU<». - Jn:M,nl<'r ialy :LI<onLnlulod.Y<:h Ucen,ych,U fa.(ru ss.) 
I:!:;. - - . M/\KSIMOV1C. S. V .. N!IRKIN. B. M .. MUCHAMETSINA. V. S .. TULGAA. Ch .. 
CAGAANMAAM. D. (1971): Hastitell10sl pojm y sl'{'dnego le('cnija l'cki K Cl'ulen. (Die Vege-
talion dc'!' Aue cles Mitlcllau[cs des Flusses I<crul '11). - B OI.Z.5G: 174(J-175ß.Len ingr-nd.(I·uss,f 
engl.) 
1:lli. - -. MANIBf\ZAR. N .. MIHKIN. B. M .. MUCIIAMETSINA. V. S .. N/\UMOVA. L. G. (1972): 
Hastit('lnost POjl11Y rcki Ongijn-Gol (l\Il()n .~olskaja Nn rodnaja RespulJlika), (Die Aucnveg('-
laLion des Fluss<'s On!,:ijn-gol (Mongolische Volksrepublik». - Bot.Z.~7:1547-l5Ii9.Leningrad 
russ,f<:ngl.) 
t:J7. - -. MIRKIN. B. M .. MUCI-lAMETSINA. V. S. (I!l7ö): Slepi Tevi;ruleeha. Opyt k oli(:cs lvel1-
nogo analiza. (Die Steppen von Tevsru1eeh. Versuch einer quantitativen Analyse). - In: 
SlaLlVIetoely Kl assifikaeii Rasli lclnosli ::13-167. U I'a.(russ.) 
1:Iß. K,\ZANCEV A. T. 1. (1973): Opyt kOliccstvcnno!':o analiza rasprcdelcnija ras!enij podgOl'no j 
ravniny chl'.Gul'van-Sajehnn (severnaja GObi). (Ver'such einer quantitativen Analyse del' 
Pflan/'.cnvcr·bl'eitlln~ der Vorgcbirg:scbcnel1 des GUl'van-Saichan-G cbirges (nönllichl' Gobi».-
Cüllcri iizlcsdil'm.Pl'Obl. - Probl.osvoenjja puslyn Jg. 1978(1) :38-42.A~chabad(russ./engl.) 
l:m. I<OR.OTKOV, 1. A. (1976): GeOfiraJiecsl<ie za kononlcrnos ti rasprcd cIcnija lesov v lVlnngolskoj 
Nal'Odnoj Rcspublikc. (Geographische Gesetzmäßigkeit"n der VCrll'ilung deI' Wiilder in der 
Mongolischen Volksrepublik). - BoLZ.fll :145-15:I.L('ningrad.(l'uss/engl.) 
1111, - -. DUGARZAV. C. (976): Zakononlcrnosli 1'uspredelcnija lesov v :Mongolskoj Narodnoj 
Respul)likc. (Gesetzmiißigke!len der Verteilung clcl' Wälder in cler Mongoli sch e n Volks-
I·cpublik). - BOI.chul'.Erdell1 sinzilg.Buteel 1(1975) :162-185. Ulannbaatar·.(l'llss.) 
141. KO ZEIVIJ,\KIN. V. V. (1978): Vlijanic polev!<i Braml!a (Mierotus bl'andtii Radde) na rHsti-
tf'lnost v suchoslepnoj zone Mongolii. (Ocr Einlluß der \Vühinullis 1\tlierolus brandtii Haelcte 
auf eHe Vcget.ulion in (}C'r Trod(enS1Cpp(~nzon(] der Mong-olei). - Bio1.Res,pril·.Uslov.lVINH 
10 :60-fH.i'vIosl< va ,(russ.) 
142. LA VHENKO, E. lVL (1957): Rastil e lnost gObijskich pl1sl.yn N!nn!,:olskoj Narodnoj Rcspubliki i 
t ~ C svjaz s sovrcl11l'nnymi ~eoloAieeskinli pröeeSSnnll. (Die V('g01ation eier Gobi-\Vüslcil und 
ihre BeziC'hungen zu den ge~en\Värtigen geologischen Pr()Zl~Sscn). - BoLZ,42:13lil-I;l82.IVIo-
skvn- Leningrad.(russ,) 
14 :1. - - (lU72): lVlalcrialy k izu(:('niju ~eogn1fii .i filo ecnologii t'östenij cent. rlllnoj Azii.l.Stcpnoj 
pcln>fit SCVel':l r,('nt rnlnoj Azii An:t()~wn)ll granli nclIlll (L.)DC .. (lVlatcrialien zur Erfol'-
sehung der Geographie unu Phytozönologic d('J' Pflnnzcn Zel1lra lasiens. 1. Der Stcppen-
pct.roph yt. inl Norden Zentralasiens ArcLogcl'on gl'a nÜn(' lInl (L)OC.), - BoLZ.57:15fW-1589.Le-
ningl'nd.(l'llss.) 
144. - - (1978): 0 rastitclnosti sl('pcj i pustyn MOl1golslwj Narodnoj Hl'spublild. (über cIi" 
Vegetation der Steppen lind vvi..ist.cn dei' Nlongolisehen Volksrepublik). - Cöllpri ii z ld;dirnl. 
Probl. - Pf'Obl.()svocnija pustyn Jg. 1978(1) :1-19.A>khaba<l(l'uss./en!,:l.) 
14,. - -. ,JUNATOV. A . A. (191iO): Pl'iroclnyc nazisy v pllstyn,' Znallajskoj Gobi (MongolslGlja 
N[lI'odl1aja H .. espliblika). (Natü rliehc oasen in der \VUst(' der Transnltai-Gobi (i\1ongolisch c 
Volksrepublik». - In: VOPl'osy E vo l. ,B iogpogr. ,GcncL.i SC'[ekc.: 12;;~ I:Hi,iVI()sl(\'a-Lcningrad. 
(nIss.) 
HG. - -. SlJMEHlNr\. L Jll. (1974): lVlnt el' ialy k izucenijll gcografii i fitoccnologii rastenij ccn-
tralnoj Azii. 2, St('pnoj nlaJolctnik scvcrnoj easli ccnlralnoj Azii Artemisia pccLinaLa PalI. 
Ci\'lu terialicn z ur Erforschung der Geographie und Phytozönologie del~ Pflanzen Zcnt.ral-
asit'ns,2.0ie "'f'nigjährige Sleppen(1anze im Nordteil Zentralasi('ns Artl'nlisiD. pcetina1a Pal!.). 
- Hol.Z 5~):17f;o-176r;.L.('ningrnd,(l'uss.) 
147, - -. - - (1977): l'vfnl<!rialy k izu(:cnijll ~cografii i I'iLoccnologii l':lst cn ij centl'alnoj Azii.:J. 
Sl~vero~olJijskij polukustal'nicek i\rten1isia enpspitosa Lpcl(~ l), kak indikator polosy pust~'n­
nych step('j. (Mall'raUen ZUl' Erf<}I'sehung d('l' GcoA'I'aphil' lind Phytozünologi<:' eier Pflanzpn 
ZenLl'alnsh ~ ns.:t.D('l' Norcigobi-Halbstraueh Arlernisia eacspitosn Lecl'cb.. als Inelil.;:ato1' der 
\VüstcnstcppeI1Zlln C' ). - Biol.Res,prir. Uslov.l\tlNH 7 :27-4:>, Lt'ningrad .(russ ,) 
Hil. MARTYNOV. V. P .. IVELSKI.J, P. K.. BATZAKGAL. B .. BATHAEVA. A. A .. IVELSl<A,JA. 
V. I. (1972): p(J('vpnnyj i l'Hslit.elnyj po}(1'OV st ~ vel'noj ('as t i g'ornogo Prichubsugulja. (Boclen-
und Vpgptations(lccke iln No ['(I tl'iI des Chubsug lll-Geb irgslnncl cs). - PriI'.Uslov,l{f's.Prif'hub-
~:ugulja I: .. . 11'1<utsl< - lJlan-I3alol·.(l'lISS.) 
H9. ME:DVEDEV. L. N .. BAZENOV A. T. V. (1974): EnlO!11okol11pl('ksy osnovnycl1 soobs('('S lv pu-
st.ynno-sl0pnt)j zon y Mongolii. (E:'ntorl1ok olnplcx p der Grun dgt'scllschuftpl1 (leI" \Vüsl-en-
slPpp<:,nzon(' der l\ifongolci) - Bi()l.n(~s.pI'ir.Uslov. 'MNH .=J:IO()-12I.L('ningl'ad.(russ.) 
1,,11. MIKKI N. B. lVl .. DASNJAM. B .. KASAl'OV. H. S .. ONISCENKO. L. L (1971;): NCkotorye 
dann,),p 0 rastitelnosti nizovcv rek Cherlcn i Chalchyn goI. (Einig<' Angahpn übel' die 
VegeLülion der Flul.\nirdt~l'ung:('n von Chl'rlpn und ChnIcllyn ~()I.) - ßoLC'l1uI'.En!cnl sin:%i1g, 
BUle"l 1(ln;;) :212- 222.Ulaanbaalnr.(l'llSs.) 
!;;!. - -. GJ\RE:F.VA. L. lVl .. KASAPOV. R. S .. M /\I<S IMOVlC , S. V .. lVlANIBAZAR. N .. MUCHA-
METSI NA . V. S .. N!\UII-IOVA. L. G. (ln9): Kratkij prodromlls raslil"lnosti l'",:nych pojm 
1\!lNH (oP.Vl ispolz()V,lnijo llorisli('('skich l.;:ril( ~l'i(' v). Kurzer Prodrol11 l1s (it'l' V('~ptatlon e1('1' 
Fluf.\auen der 1V1VH (Versuch (h~l' VeI'\\,('ndllng- tloristiscllCl· I{rit('ri(~n), - RoLz.r;4::iOO-51:L 
L('ningl'ad ,(l'uss,/engl.) 
l:l:!. - -. KA!:;J\POV. R, !-;,. NAUMOVA, L. G. (1!)74): !{ charaktt.'ristikc osinovych kolkov jllZI10j 
,c; rnnic,v af"('aln il'h rnsp['oslran<'nijn v lVlon,golii. (ZUI' ChHI'nkt<'ristil( von Populus lr('lTllll;\-
63 
\Välcl C' rn an dpr süclliclH'n ,\rcHlgr('llz(' i hrt' r V('I'I)l'pilung jn der IVlnngol('i). - Biol. ('hu r-. 
Er(\c'n1 s inzilg.Rulccl >I(1!i73) ::n-:m. Ulaanb ,H11 HL(russ,/engl.) 
1;");3, - -, M/\NIBAZi\R, N .. GAH.EEV/\. L. i\L (Hri7): K l'l1araku'ristike rnstile!nosti nckoloryr'l1 
pojll1 basscjnn I' , Sft]pngi (Sclcng(', Id eL nelgel', Eg'), (ZUl' C harakH 'r istil..: c.!(~r Vcgplalion 
dnig'(~ 1' ;\lI('n d('s S cJel1gn- Lkckl.'ns (Sel('nga, Icler, n('lgPL Eg). - Hnt.C'hur.ErdcI11 sinzilg, 
Bu ted :l :23-42, U InanlHlH tnr ,(russ./engl./rn(ll1 ~.) 
134, -, ONISCENKO. L. I. (197G): Topo-('kolngi('('sk ij i :-;iste'n1aticeskij anali? fh)J' ~' 
r<~(~ny('h pojrrl (na prinH!rp n(']{otorYC'fl pojm MNR). (Topo-(jkolngischc und s:vstcrnati setH' 
Ana lys e (\('1" Flora von Flu(iHucn (am ßC'ispipl ei llige'!"" '/\lll'n c!C'l' iVIVH». - Hjull.IVlosI{,Obs('. 
I spy t. Prirod.\' .Old. bi{)I.~: 1 (:n: 11 il-128.Moskva.( russ.) 
1.;;;. - -. MUCHi\\\U:TSINA. V. S .. tJLAMB.'\,JAH, lVI .. CIIANOV. F. lVI .. eOGo. D, (IDi:l): K 
voprosli olJ opliInalnonl nIZJ11('r(' pI"oonoj ploseudi ciljil opisanija r;lsl itf'lnydl soolJs ('('sl\' 
nC').::oloryd1 lipov paslbise lVlnngolii. (Zu!' I"nlge dCl' optirnnlc'n GJ'ünC' \f(Jn Prot)('rl~i.dH'n fitl" 
die B~~schJ"('ibling von Pfli.1r1Zl'n.~l'sl'llschancll einigcr \Vl'iclCIYP(:J1 (Ir'!" NI()n~(lI('i). - Ri(Ji.('l1ur. 
Err!('tn sinzil~.But('('l 7 :42-5:Ll1ln~t11bnalaI".(nISs,) 
1:)n, ~ -. KOZE,:NBEBG, G. S. (197R): Fito(,c!1CJlogija. Prineipy i rl"IC"'\(ic!'\'. (PhYlozi.inolo.!Ü('. Prin -
z ipi en und l\'il'lilC/(lc'l1. - i\'Ioskva. (niss,) 
1.,7. NIIB()SNICENKO, .Tu. i\'[. (lO(H): Din ::lIn ikn J"n s1ite lnoj nU1ssy slt'pny("h spnokosov v (;(~ nt.ra l­
noj i Sl'V('l'o-voslo("!1(),i (\nst.i:.lch iVlongo lskoj Nnrndnoj fh'spuIJlil{i, (Dyna mik c\C'1" Veg<, la-
lionsmassc dpl' IIf'llsteppen in [lPn zl'nt ralc:n unel nürdiistlid1('n Tc'i!en d(' 1" NIongolisc'hl'l1 
Volksl"f'publik). - H()l.Z.4~J :1~U-12 'I, j\1osk\'a-IA'nil1gn.ld.(I · lI ss,) 
l::>tL - - (l~I(j(j): S('zonnaja dinntnika lIl"oz:l.innsti i olilvnnst I1ckotorych filoc'C'fH)"/.OV v stepnnj zo n e 
lVIN!{. (Dil ~ jU lln'szd t li('l"l( ' Erlrügscl)'IH1Il1ik lind (1('1"" GruIlnll('l<'nl 'ag ei niger Pl1y1.ozi '1110S('Jl 
in der SI(~PP(,Jlzo l1 (, elpr' l\'lVH.). - Riol.c:l1uL".En!f'ITI sin:l:ilg.nutC'C'l l,Ulannb:,1atar,(russ,) 
l.iD. ~ - (1!Jli7): Biologkcska.ia pl"ocl!lktivl1(lst i vr-l'tikaloo(' sInzrni(' rnstlnC'Inoj mus:,;y nC'ko{orych 
rit.o("('no'l.ov \. i\'1ongolsl{uj N<..l !·orlno.i Hcspul)lii<('. (BiologischC' P ro c.!uk tivi \ ;·lt lind \'C'J'iilGli(' 
S\rul~t\lr df'I' pllanzlidH'1\ BiCHn::ISS("' l'inig('r Ph yloziinosl' 11 in d('i" .1Vlnngolisc!1en Volksrepu-
blik), - Dot.Z.;")2:11G:l.-l1fi!-.l. (russ.) 
HiO. _. - (IWifj): Vliji-lnip ST"ok(Jv i hsla sknsivanij nn ul'o zaj i ()tnvn(J~1 sU'pn yc:h i pustynnych 
fitoccl1ozo\, MNH. (np!" EinHuB (jer T('rm inl' lind cl<'[' ;\nznh l der i\1nhcl auf d('n Erl {"nA und 
eh'l1 (;nllnnH'lc'l"lr<lg von S11'])jJ('!1- une! \-Vlistenphylol.iinos{'11 clCT J\!IVH), - Hast. Hcs.I2:4:)I -4G'l. 
l ,(' ning I·;icl.( rllss.) 
Hit. iVIUCIIAi"vIETSIN.'-\, V. S, (1!n:n: .iV[(' todi ('t's l{i(~ v()pr()s~r klassirikacii rastitclnosti s ispolzo-
vanir-nl lnalri<' rn( 'zvi(lovy ch soprjn z('nnosl(' j nn primC'n' S\('pl'j .sC'v('rn-V()sl()('no~o Changnjn 
(l\'I i\! 1·0. (\\-lf'lho(tisdw Fragen d('l' V('gl'tnti()nskJ~ssifizi('rung b i der V('rw('ndul1g von lVI:I -
tl"i zen dl'I" I.wisdH'narllicllt'll V crbi ndungen nm B('ispil'i d(')' S!C'PP<'11 eks nOl"{f()stlichl'11 
Chan).(nj (i\,IVl':», - /\'!t" .. cr .. Diss.Ul'n.(l'uss.) 
Hi2. N.IAMDOHZ. Z. (HJ7(j): Dejslvic 1l1inenilnycl1 lldobrenij na il"LlVOS!oj .scnokosov i pnstbis(' 
V()sto('l1ogo Cl1ang:.1 jn (g:os r-huz .,Tuvsn1lC'('h'·), (D ito \Virkung d Clw min('r[llischl~n Dünp;ung 
Huf eleTl Bl'stand (\('\" lVlül1\vicse n uncl \YC'icI en d,--'s ()stIiet1cn C hHngaj (Staatsgul .. T(' v~ l"u­
lech"). - Bot.cl1 ur.EI"(\{'m. sinl.1lg.Bui('c! l( 197':;) ::!2:1-2:Hi. Ulnnnbnalal'.(russ./mong.) 
Hi3. OC IH.. Z. OBIi:l): Dinmnika I)J"ol!llktivnost i nastl)is(' \' ,iu g"o- yapadnoj ('as ti Ch cn tcjskngo rri-
l'ofinogo l"ajol1<:i Mongolskoj Narodnoj !i.('SIlulllild. (1")l"oduktivitütscl.ynnrl1ik ((('I' \V('icle n irl1 
sücJ\\'('s tlic-h ('n Teil d('s Chc'nU'j-C('bi('I('s (leI' lHo l1go1isch('11 Volksrl'rHt blik) . - Bol.Z.4::: 
111111-1 mw, lvI ( IS kv a - I .('n i ngru(l. (ru ss.) 
1.1;4. - - (I!')(i:l): Hnslit('!nost i !":(JI"Tnovy(' l"('s ursy , .apallrwj casH C h ('n tc 'jsko?,o nn gorjaM NH. 
(Vcg('lntinn und F'utH'ITCSSo lll"Cl'n (\(os \\Tsl!i('\)('l1 Tdit' s dl'S Cht 'nl('j-D(,l'glilIHll's (\('1' NIVU). -
A vtol"(' f., ni.~s.iVlos l{ vn.(russ.) 
Hi.i. - - (l!Jjj(j): CIH'ntijn B<lru un c1H'sgijn I.: lrirn tiirlijn lJi ll'('('r. (Nck ot() r ye lipy pastbis('<'l znpad-
noj cash C hent C.ia/F.in i ge \ Vcidptypcn l!('S \\"('stlichC'n CI1<'nl('.1). - ßinl.('hur.El'c1('m si n z il ~!. 
l1u I (,(, I 1 :al-D:l.lJ laan b~\n1.ar. (111on g./russ .) 
Hili. - - (l9fHj): C h c n tijn ull'lurC'ha.g nut.~ijn hnl"lIUll ('h('s .~ijn u)'gnnliyn nöml"cig ha t (' ~J'('lijn n(iiic. 
(Ru :->I it cl nost u kOl"l1lov y<' rcsursy Y.ap<'ldnoj casti Chpnu.',iskugo nng()I"ja/V('gf'lation und 
Futterr'f'SS{)UI'~l'n cl(~s \\ ·('sllkht.:n '1'('ilcs clc's Cl1pnl('j-Ikrglanei('s), - Cl1u(lIan I)ilt~('l~ri.in ASlllt-
eiat - Voprosy sl'noko:-)ov i pastbisc 1 :[li"- 1l2.UlaHni)ua lar.(n1ong./ru ss.) 
H;I . ...... - (HW8): Uulyn eh('crijn urgal111yn n iirnri)gt tujn1rijn uZlIul('ch nöl()(). (Vlijanic' pozar ... na 
J'astit<.'ln .vj pokruv .l!.ol"nostq)noj ,.on y/ np)· Eintluß clc's BI', lndes auf die VegctationsucC!{(' 
cler I~(,J"g-sl.eppcn,.on('). - Bol.dlur.J>:rc{crn sinzilg.But<'C'I 2(H)(i7) :22H-:~:Hi.Ul;)anh(lat.ar.(rn()np./ 
russ,) 
lfiH. OCOf{()ONIKOV . .1\. V .. K OHO TKCJV. I. /\. (lH!";): ZCl}.;:()nOlnC'rnosli rnsprc .. 'c\('}eniju POt:\, i 
Icsnoj r<l stitl' lnos\ i \' gOI"rH.'h Sc'vt'l"l1oj Mongolii. (G('s ('tzJn ~ir.ig kl'iI(,!1 dc~r V('l'l<'i!ung der 
Büdell und dl'J" \\'alc!vcgl'tnliol1 in elen Gebirgen cl<'!' Jlc)['dlid1('n iVIongol{'i). - In :p()('\,V 
Sibiri i ich ra(:i()l1alno(.' isp() I'l.ov:Jl1i(' .KfHsl1ojal"slc.(r-tlss.) 
If)!" - -, - - (HJ75): Vlijanil' I{ri(),~('nny('h fakto!"nv na po('vool)l'Clzo\-'<lni(' i pazvilie l('snoj rnsl:-
leln os ti v Sl'Vl' I'O-VOs!o('norn CtH'nh;{'. (D("I" Einfluß l{r~'ogcn('t" FnklofPn Huf ehe Boc1cnbildun g 
und cl i <" Entwicklung dr~J"' \Vald vc'g('t~ li()n in"l !1orcl iis1Iichc' l1 Ch(~ ntc'.j). - In:i\![nt c' ri aly VS('C'O-
junz.KonL .. Po(·vf.'!1 n:vj krioge lH''l. i I1wli()nl(~ija nH'!-I.!otn.V('h i cho locln ych p(){'v".Mosh:va.(rlls~,) 
170, PA VLOV . N. V. (1925): Tip.\' i proi"voditclnosl ko)"nl<1 vych plo!-;('aclcj PJ'i ehangajsI{ogo rajollH 
IVTongolii (pr0dv.t·cl). (Typf:n und P roclukl i v it üt c!CI' FuUC'rflüch"!1 des Chi:ln,~n.i-Gl~biC'l<'s cl('r' 
l\!Iongol C'i (vorl~iung(T Beriet11)). - Izv.gos llel. w'og r.Obst'. 37(1).(l"uss.) 
171. - - (1():!9): Vv('cleni<' v n1.o..;titc' ln y j pokrov CI1[ln ~ajskoj gornoj s t.rnnv, (Einfüh)'ung in die 
Vcg:l'tationscf('ckc' dps Changaj-ßcrglanclcs). - j\·lnl. Kon1iss,lsslcd.iVIong.i 'T'i.1nnu-Tuvinsk, 
Narodn.Hl'spul)l. i Burjat-.iVlong.l\SSl: 2 ::1-72.1 .('ningrac!.(ntss.) 
172, PETHOV, I.V1. P. (Ulrif;/IfI/i7): IJu:-;t y ni C('lltJ'a lnoj Azii. (Di( ' \O\'iis1('11 7,(!I1tralasil'ns). - 2 Bel. 
-NIosl<vn-I,enillgrflcl.(nlss.) 
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17:5. POBEDIIVIOVA. G. (19:.ii5): Rastitf'1nost (,f'nlrnlnoj c";:)sti IVlongolsko.L;o Altnj::L {Dil' 
tation d(~s :I,entralen TpiJcs des l'vlongonsd)(~n Ahai), - Tntrly 111ong.Komiss.l!L .{fUS,:S.) 
17'1. I'OLYNOV. B. B .. KHASENIJ'.:NII{OV. l. M. (1920): Fiziko-geogrnf!('C'sl<iC' i pO('V('llllO-bolani-
ecskic lsslcdovanUa oblasti basscjna rcki Ub('r-DzDTgalan10 i verd1o\,('V 
(PhYSlsch-g('{jgraphisehc und bo(it'11kunclUC'h-l)o1nnisC'h" lJntPrsuclltlngen iln G('bl('L ejes Bf'k-
kcns Flusses UhCl'-D:I.argalantt' und ekr Obcrldufe dc's Arn-DI',argnlnnt('), SPV('J'lL 
1 :aJ-[(iO.Leningrad.(l'ltss.) 
173, I'OPOVA. T. j\" BOR1S0VA. LV., SA NZID. Z. (1974): S('zonnL1jn i rl-lI,n(ll2;ociknajH (l1nHI1,ilGl 
tra.vostojn v pHsty'nn;/{"h sh'pjach sev('rnoj Gobi. (.Jailrf's'lt'inidH' und 111cllr.Hihrigl' Dyn<\-
rnik der ZUSan1l11C'nS('fzung eler Krauischleht in \Vüslt'n,')t<'ppC'n d<T nördlich\'n GObi), 
Binl.R.{'s. pl:ir.1Jslov ,l\IINR 7) :47-3:1. IA .. :ning"l'rtd.(rusR.) 
171;, RACKOVSI{t\.li\. n:. r. (1:;77): KrajncaridnYl' tip:v pust;./n Zaaltajsl{oj Gobi. (Exircln arie\(' 
TYPl'l1 der \Vü:;;:1 en in der TransaItni-GolJi), [n :Probl.F:]{ol..Gp(1)oL,lJoLG('ogl\ i Florist,: 
H9-1 ort Len ing·t'nd. (rUsH.) 
lTi. - --. VOLKOVA, E. A. (1$)77): RnslHelnost Znnl1njskoj GobL (Die V\'~0tatjon dei' Tl'ansaHni-
GOiJi). BioLRc-s.prir.t lslovj'vINH 7 :41l-74.L0ningrad.(l'uss,) 
ROZENBE:nG. G. 3 .• !\'lIHKIN. B. i'vI, (l97ß): F:voljudja i Sn1Vl1f'ntf' ordinncionn,vch j{\('hnik. 
(I·:ntwiel.::lul1g' und VcrglC'ich cI<."r Ordinntion"tcel1nik{'l1). In:Stn1.n1Ptoe!,v nnnllza rn~1i-
lelnosti i svja:lj :95-117.Urn.(russ.) 
179, SJ\NClH. Ki,SAPOV H. MIRKI:\'. B. lVI.. Ci\G.\ANMAAM, D. 09(2) mikro!::rupp;-
1'ov1<nel1 Caragnnn lllicrophyllu v sll('hieh stcpja('h srI'c1neehnld1ussl;;:ogo I'nJ(Jna 
l\'longoIskoj Nt1rodnoj H0SpubUkL J{ldngruppüTungc'n von CHl'ngana n1icrnph~'lln 
(Pan.} Lnnl. in di'l1 Troekenstepp(\n d('s l\;l11te!-Chnlchn-Gcbiclt'S eIer ~longo1is('l1cn 
rcpubl i1(). BoLZ.:)7 :})(}4-~)7 I. Lc'ningrad.(russ.) 
S,\V1N, E. N .. DUGAR7.i\V. c.. DASZEVEG. C .. KOROTKOV. L OGOROn:\lKOV. :\. V. 
(lU?i): ZUUH ÜnUl(>(\ SIIH' ojn unds('n eh0vsinzuud. tcd~('('rijn nrH~h()n uq~altyn 
znrin-) dun. (Osnovr1;\/(, i n('kot{)r:/(~ ilogi ('sleslv(,lH10~O vozobnovl('nij-a listv('nnih1,\'('!1 
lcsov Chan;::;ajl1/Grundt;-;,,'pen Llnd einige Ef~f'bnisse dC'I' nn1ürlicflf'l1 ErnPlH'-
rung: dpr l-\üd()SlJjelH'n Chnnr..;aj), - B01,c!1ur.Enll'n1 :~:fi4~71i. 
'{ r 1 aa n bn n tn 1'. (r11o ng.jruss.) 
HH. SCHCBERT. 11.. KLEMENT. O. (1971): n'r Fl,'chh'ntlon1 <In MOllgoliseh"n 
rcpublil'. - Fl'clcl.Hep"rL32: 1ll7-2GZ.Be,'lin.(tlculsch!0ngl.) 
lU2. SKALON. L S. (1977): Vidovoj i osobt'nnosli l'n:,l.vit ija r11ikeoflor.v rasl ih'lny('h soob-
s(;('sLv l,onalnycl1 slnl'ionarov :'VI I\' R. U\rtC'nl)l's1nnd und Besondf'l'hdten dl'r Entwick;uns; eier 
NIH.::rol1orn von Pllnn:l.l'ngesC'l1sel1nftf'n zonaler elf'!' :\'IVR}. BloLHcs.pt'ir .. Uslov, 
IVINR 7:157-1H2.LvningraeL(russ.) 
Ul;J, PUREVDROZ. B, 0971}: Mikronrgani'l.nl:v kak vuznyj l;;:omponp!1t lconsof'cij jllznn~o-
lJ10cl·nO'l.o\,. (MH;:roofgunisrrH~n als \vichtig(' Konlponenh' Kon~ol'j jen 
zünosen d(~r südlidH'n GobJ). -_ .. BoLZ.:W:IU3i}-184LL(·tüngra(i.(russ.) 
11;4. - - {lB"i4): :'VUkrobio·logil'C'sknja ('l1nraklt'dstiku POt:\, pust.vnno-stcpnogo 
O:VUkn)lJiologiseIH' ChnnJkteristii.:: dt'l" Böd('n \VÜSlpl1S1CPP('1l-StaLion), HioLH<'s.pt'ir, Ux-
]ov.M"R .;:H-411.Leningl'ud.('·uss,) 
lH5, SLE1VI~EV. N. X. (19715): Vlijanh: POliVCl na pustynno-st{'pnoj :I,ony ;vI~R, (Do)' 
Eintluß fler' Bewässerung auf (Hp PflanzC'n litT \VUstc,nstpppcn-%onl' Ot'1' iVIVB). Rio1.Hc'"). 
prir. Usfov.:\IN"H 10 :.')5-59,i\iloskva.{fuss.) 
1:1;;. SLEMNEV, N, ". BOLD. D. (1974): n fo!osinlc%l' ras!c'nij pllslyn, 
Pl1olosyn1}1{'Sl' von PflnnZf'tl eh'!' VJüt;1c Gobi In der }\1ongolcl). Bnl.Z.:l9:1 
r>ngL) 
IH7, SO.rAK .. J. (H1U4; Ve.Qeta('(' UuhL (Di(' Vc::{c·tntion c!('r Go!)i). :/':\,;1 12:1IlI-W:LPrnha.(tsch(,t'h.) 
um. SUCCO\V. 1\11,. KLOSS. K. (197H): Stnndorlvcrhüllnlssc' deI' nOJ'ci!nongolisC'lh'Il \\raldsh'ply'n-
zone in1 Vorlnncl dc's Ch<'ntc,j, l\l'f'h . .'\ekcr- 1L P(Inn/l'nlJnu u. Bock·nc1k.22::i:W 
bis 542.Bedin.(dc'lllsch) 
um. SUCHOVERKO, R. V, (1973); Nacl?'l'mnnja nekotoryeh slf'pnych i rUgovyd1 
g"rno-]u,\)l>';l('pnogo slaeinnRt"n (vosto{'~n:vj Changaj), (Dh' oberirdische PhytoHlas,-,p 
Stt.'ppen- \Vies.('ngc~sellsch{)flcn (tcr Gf'bll'gs-\V,nldst{'pIH'n-gtHtion Chnn-
gaj). B;ol.R('s.prir. Cslov.MNR IO:Hl7-IfIß.:Vloskva.(l'uss.) 
190. TRULI:.:VrC. N. V. (1974): {)snovnye C(:flY rns1iidnosU gorno,go lesostepnogo 
·'Tevsruh'dr'. (Grund:djge der Vegetation der Gebirgs-\Vnldstpppen-StH.1ion "T(·ys,rult'l'h'·). 
RioLR\'s.prll", tJslov .1\1 NB ;): 1:J2-1:.5ti, Lc:ni ngrad.(russ.) 
Ull. - -. Gi\NBOLD, E. (l972): Kobrl'sin rol)lls1n Ivluxinl, v ~r()n.goliL (KobrcslH rol)usla iVIHXIril. 
dt>r I\.'Iongo!pl), BOl.Z.ri7-1::ia!l-15l)1.Lpningrad,(fu<";'S.) 
U)2. liL7:I.JCHOTAG. N .. C/\Gi\ANI\tI/\!\l\L D. (971): Ich bo~cI uulyn urg'nrrlnlzllt urgalluilyn 
njlngijn onclog. (Osobennosti flOfY i ntstltelnosU c!1l'{'bla IdlC'-BogdjB{'sondt'rheitPl1 
Floru unel V('gi'lation (je's Gcbirgl~s 1c-h bogel), Erdem sinziIg.Bi(·ig 32:5:j~ß7.tJlnnnbanlHL 
(m()ng./rlls~.) 
U):t VIPI'ER. P. B. (U):l:1): Lcsa .Iugo-ZapHdnogo (Dk \Viilder des süd\\"('stlkl1C'u 
('hpn[<;J). Tnldy lTHin~.Kolniss.54,Mosl{va,(russ,) 
1:)'1. VOL"KOV/\. Js, A. (197ft) VJijank P(:ll'u.c:rnri(:l'skog() soslava porod rastJl{·jnyj pokrov j 
inclikatol'tlajn 1'01 I'Hstitctnych soobs{'cslv Ilil'lkosflpo('nil<ad1 jU?,l1oj !\iINH.(D('f' Ein-
fluß Öl'I" petrog:ro.phischen %llsanlmcnsPt/'.unp; der Gl~stein(' dip V{:g('iationsol'eke und 
die lndil';:,H<HTolle oC'l' PfInnzengesel[sehnHen in eier I{l{'inhlü:~{'llan(Js('l1an im SUdtell (hT 
MVH). - BioI.RC's.pdl'. Uslov .MNIUl:1H-!57.Ll'ningrnd.(russ,) 
Ul5, RACKOVSKf'\.JA. E. I, (1977): Pujasnos1. rüstl1plnogn poln'ovn v ("nsti IVINH. 
(Die gürtelartige Gli('c!f'I'Ung \tpg(;lalionsdcckp ün Gobi-/\lltc'i1 eilT IVIVH). Tp?,Oo!.::LJ". 
vs('s.()juzn.Sovh~(· .K!ns~i flk.HFiSU t el n" Nuvosihi !'<.;Ic(ru",-,,) 
"" 
u.) 
l!):i, \\',\ I ,TI~H, II. U!Hifl): Dip Ve,t!(' la lio!l clc !' Et'clC' in iil<()~Dl1ysi (Jl(),Ld~;cl'J('l' Bt'lracll tll llg',Bcl,2,Dil' 
g l'llüiLHgl t'l1 und arl<tlsc!H' n :!.on(,ll, - .'( 'lln, (c!e llts('j'l) 
tD7, - - (19/4): Die Vegl'tnlio!1 OstrllI'opaS, N()l'(t ~ und Z(·n11'n las it'ns. - Stull.!:~al'L(d('utsel1) 
Ion. ZAHU BIN , A . i\'l. . l'HOLOVA. lVI . V . . Bi\TH AEVA , A. A .. IVEIJSK .. \.T:\, V. I . (UI76): N('I<otoryt.' 
osnt)pnnosli lugovoj r astitl'lnos ti c!olin y srcd rH'go tC'(Tnija I'('kr S('lcngi. (J7:inige B csond('l'-
h eitcn (1('1' \VÜ' s('nveg('La tion irn i\'lit \('llallf cies Selt'l1ga-Tal('s) . - fn : T('I'. , Otll<l.n1 1'~dllnar.K()llr, 
p l'ir. U:-;tov.H<,s.MN H :lil-ti2. Ulun-Batol'.(I'uss.) 
l!J~), - -. - -, NOVAK , L. 13 .. BATIti\.EV1\. A, :\. ( IH7(j): CI1Hra!<\(' l'i stika prirodny('h ko nnovYl'11 
u godij (Ioltn.\' rdü Sp lC'n g i i ('e pritok o\', (Chill'akterislik na l ürl icil C'1' Cl'ünliinr!(' I' ill1 Tal dvs 
FlussC's Svl(' n gi,l 1Inci St'in l'l' Nl'iJl'n flii : ..;!,.;('). - In:Pl'ir.t J.'·;} ()V,[ {(·s. PI'iI'1 ,uh,,,,u ,~~1l1j'l :a(i- 1 2 I . It'k utsk,­
l jl an-nn !'O)' .(rllss,) 
~aehtrag 
.'.200, ßI\HICKJ\,Ji\, V, 1\" FROLOVA , j\.I. V. ( [Hi!l): Litofiln~:(' si<'pi (Iol in:y l'(' ld S('lpngi v pred ('-
MNH. (I.it hophi lv S teppen im Tal rips Fluss('s S(' l('ng ~\ inl G l'\Ji<'t d(')' }\ilVH) . - In.Prir,lJs l ov. 
R es, I'ri l'h ubsugulja :fil - G7,(I"lISS.) 
20L. ßATni\EVA. f\. i\ .. FIH)LOVA, j\I. V .. I V~LSKA.J ;\. V. 1. ( I!l7!1): Altali z nor,y priroclnych 
korrr1 0vY('h ll~()clij Pri("hubsugulja. (Flo}'('nannlysC' (kr l1 i\tü rlicl1 {'n G rünl tinrl('reien d es Chll lJ -
sugul -Gf'bktPs ). - In :l{Ol'l1lovy(' ugodja i ll's a sr ecInej Sjb i ri i ZI.l)Jujh:alja: 22-:11 . Irkllt sk,(I' Ll ss,) 
202. BEHESNEVA , 1. A .. H_ACKOV~Ki\.ri\. E . 1. (l~n !l): 1< vop!'nsll () fa!<torHch zOlln!nosti V juzlloj 
('as t! MNH .(Zul· Frag-f' der zon:lliUitsfnktorpn i!Yl siidJichC'n Teil c!('r IVIV r·q. - Ciilleri iizks-
rtil'I11 . Prohl. ~ PI'Obl.osv()('nija pustYI1 Jg.I!178(1) :19-29.i\scl"labne!.(russ,/('ngl.) 
:W:L RESPI\[,OVA, Z. G, (UnH): 0 cV('lcn ii z!~lk{)v sllchich stpr>e j Mongoli i. (Ühel' das Blühen 
rfLor Grüsel' eh' l' TT'ocl((,I1slepPf'n <1(,'1' Nlo ngo\(' i). - Ciilll'ri ()i'_!esd irrn,PcolJ1. - P\"obl.osvoC'n1jil 
pus I ,yn ,lg. OI7R( I) :31-5~. "s('hHbart.(russ./('n~O. ) 
:20 .;, ßJ Aznov, L. G, (I!J74) : H.aspJ'(~dcleniv lisajn i!(ov v gOl'nY('!l lc's;.\c-h Changaja (IVIN H ), (DiC' 
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